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iíe Wáiaga y su provincia
DOS EliCiOMES DIARIAS
jde la funcfón taurina toda clase de faeilida r̂ 
des; pero todo esto, según declaran públi- 
caníente los; apreciables cómpáñeros- que 
forman la Coniisión de espectáculos dé la 
‘ Ásociacíótí de la Prensa malagueña, se-ba 
estrellado ante el obstáculo que ofrecen las 
exigencias desconsideradas de la: Empresa 
ó de la persona que boy tiene en arrenda­
miento la plaza de toros.
Éstas exigencias: que irnposibilitan dar 
ia corrida dé toros á beneficio de los perip-, 
i distasv asociados, pos bá;:llénadq. de extra-
Sc arríeiida por la temppt^dfi ^  
,^eíanp up Íkgaí* cpfi pjagnífica eapaj 
kgüa y toda ciase de comodidades en 
 ̂ ips ]\r^ Slálai^:á oycijocientos 
. metros de altura.
, - B íi i
,rán. - , ■ '
l E  n  B m
Al alma le ha llegado, por lo yistp,! 
á.nuestro estimado colega^í í̂  ̂
ta §1 que hayamos acogido en nues­
tras columnas un artícujp de colabo­
ración en gue se m^i'festaba que pl 
jefe dé los lílíeráleS de la localidad, 
dóp. José Padilla Villa, sería un buen 
alcalde para Málaga en ía situación 
difícil y angustiosa en que se en­
cuentra eL Ayuntamiento.
Créanos el cóíega qpe, al acoger 
nosotros y pubticaf él menciqnado 
trabajo, tío tuvimos inteücióñ de 
ofender n i de mofeStár á nadípiera 
aqüellá una ppinipii particular que 
en las circunsfañ,da,s, actuales no nos 
paréció descaiiellada, toda vez; qoo, 
según pública opinión en Málaga,tei 
Sr. Padilla tiene en su abono el an­
tecedente de haber bécho en un caso 
casi análogo en la Oiputación pro­
vincial algo semejante á lo que abóra 
. se necesita hacer en el Municipio.
fieza por cuánto en ninguna "párte gúced^ 
nada parecido. ' i
Eú Madrid, en Valeoeia, en todas las 
capitales de España dótíáe la prensa perió­
dica está asoéiada, no se le oponen dificul­
tades de ningún genero para el cúmplímien- 
■to de. sus fines benéficos. Empresas .de téq- 
trás V 'dé piazás de tbros,lejos de preteadbr 
hacer de: las funciones que la prensa pr^a-- 
niza un objeto déiucro para Sí,- dan, por'el 
elasé;de::Ventaja& y faéfii-i 
contram, wi:.. ^  ̂ sairábdo suS in-
dades. Ningún empre . ,. 
tereses, pues la prensa no pide .
.alguno de las empresas, regatea el tábto de 
utilidad ó de ganancia fijando ésta en una 
cuantía tari exagerada.que. baga imposible 
el beneficio de la Asociación,
Pero aquí, por Ip visto, el empresario de 
la  plaza de toros pretende,ó poco menos,que 
tal benefloio no sea^éu favor de la Asocia­
ción, sino en proveebo propio; y la  Comi­
sión se y|qbliítada,ábtéJnspr^^^
el fafán de lucro de la Empresa á dar por 
terminadas sus gestiones'declárafido que fe 
función bénéficanó puede jeáifearáé.
Es decirfeue fe prénéáHde'Máfegá'afeocia- 
daUieüe que desistir; de sUíprOpóSito ante la 
actitud desconsiderad^ dé un tésfáféiTÓ, q 
empresario dfefe.plaza de toros. .
Y ¿por qué sucede feStó? Porüná fázófi 
muy senciife: por qué en. fifálaga, con Asó 
ciación ó sin Asociación, no bay prensa,'lo 
que en el amplio y exacto sentido délatpá- 
labra se llama, prensa;, aqlií .bay periódicos! 
cada cual por sfelad,ó iy sinnréerse ninguno 
cob l a ; obiigacion; de cooperar á un -fin eo- 
feúu á todos en él orden moral. PÓr ésta 
bausa su aceiób cóipétivápo lléga* a dónde 
debe llégar, a, dónde llega en todas partes 
dónde IpsfeériocBstaé, sean de la  tebdefecia 
ó |8fenificáción' política que fueren cons­
tituyen' efe él téjfeéito'fepOTeéfenál'"uf^ 
mili a de amigos y de compafteros,‘cú!yoSln- 
tei-eses son comunes. Por nó existir aquí esa| 
compenetración es por Ib qúe, as’ociadofefef 
no asociados, no representamos nada -y te­
nemos qUé batiruoS enrétirada en cualquier 
proyecto que intentemos realizar en cuanto
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Pídanse folletos de los Baños.-CARMEN, 37.—MALAGA
personal para ellos, nó tienen políticamen-1 vé sefá puesto á la venta ál precio de 1,50 
te ni méritos ni éobdieiones para tal re - ' pesetas.
presentación, y menos aún siendo ésta im­
puesta. ■,
Cémeiito^‘HIRGULES„
Ü:?: , im B J R Í  c  AOICíNv
fe ^ D é til ié s r  G p a n á d a í  ^  p p a l .  ■
_;Doy las más expresivas gracias al joven 
director de Eco de Melilla, Sr. Espiñeira del 
Olmo, por el ejemplar que ba tenido la 
bténción de remitirme, acompañado fie ca- 
^fioga defecatoria,
P. PILLO
ÓAPÍAb A <&LPbM̂  ' : ■ Q. Pedro Gómez y Gómez
:/lP  :dfefedél pasado mes, en las primeras 
V  4>VC^JLi€3í!^|bóra,s de fe ma de existir aquel
* hombre Virtuoso y sincero, paladín dé la
Melilla 15 Agosto 1905.
.Fdfeaj no ba ténído ocasión hasta abora, 
-—por no haber salido durante el més ante- 
En fe8\ ;priineraB horas de fe flíafiáflax..  ̂ merecído.tributo á su me-
domingo,?éiñpézó á cireúlar por eSíd plaza |  bago en nófebre de áqqél .pá-
el rumor, de que eifeogui había sido áel grande seqti
nado, y qué tín gran núcleo de sus buestes j mientfe-dé fe ibmeúJZ’' pfodu-
sédMgía bácia la pófeda déi cabo Moreno, I jo g^feberf^^ ,
siíuadánn los límites d̂  ̂ ^  Nó voy á repetir aquí feb
La noticia produjo: la nfeuial sensación, I de su vida, su larga y brííiants bii?"
y mucba^ personas se dirifeeron al csnipa- feoj.jg^y gog gi^gj.jf[o|osporunidéalhernióso;
Ibemoíaacia y déla República que en v i d a ! y o  confedero la política coíno medio.y 
rSe llafeó-B. Pedro Gómez y> Górae®i |no^como_fife
ff FátíiíK Tin ha tóhíúrt __i Mi gestión será esencialmente adminis-
imporíancia á los disgustos surgidos y quej L<>si l i b é r a l o s
.pbedaa proséntarse en matfeia, electoral y Según Gorjeo eí disgusto existente en- 
estiina que no imponiendo á sus amigos to- tre los anfíguos 'eíemenfes debpártido libe- 
dq el mundo fejecqnocerá, >autoridad bas-? raí áumebtab al acercárse la época úe las 
tanté para negarse á qué se le imponga na- ■ elecpionea á causa de la preterición que se 
die que carezca de arr§.igo en el cuerpo , les tiene por favorecer las pretensiones de 
^fe^feral. , '_y ; _ . , Ilos elementos recientemente adheridos.
El niinisterió, dice, podrá quizás regalar | El mencionado periódico lamenta y ,con- 
un gobierno de provincia, pero no puede ge-| dena la intervención del gobierno en las 
guiamento regalar ni quitar actas. | elecciones y su decidido favor hacía los
Declara hallarse dispuesto á abandonar 
al amigo que carezca de electores.
fe  ̂ ^ ad é ; tofeási tó
nés, sería insensato que viniese exclusiva- 
vamente á hacer política, tanto más cuanto
nuevos amigos, contradiciendo tal conduc­
ta  cuanto a diario predica.
De San Sebastián
gestión será esencialmente adminis. 
trativa,limitándome á robustecer el partido 
liberál, y solo haré política en aqqello. que 
signifique ideas de programa.
El nuestro está bien defifedo y sq dirige, 
á adquirir el máximun de beneficios contra 
la menor cantidad posible de compromisos 
y obligaciones. .
Nos concretáremos, pues, , á mantener 
incólume y robusto cuanto boy poseemos.
17 Agosto 1905*
¡ -FliPixia- ,
I Han sido firmadas por, el rey las siguienr* 
tes disposiciones:
Aprobando las reglas aclaratorias al ar-; 
: tíeulo 46 de la vigente ley de puertos.
I Concediendo la gran cruz de San Herme­
negildo al general de brigada don Salvador 
Viana Cárdenas. '
Autorizando el arriendo de locales en Vi- 
go, destinados á parque de sumiüi'stiros. 
Dejando sin efecto las modificaciones
Esta razón es, indudabíeiüénte, en lat ¿ un empresario de. teatros ó de plaza de to­
que se fundó uueferp pof^bprador á llro s  se le antoje oponernos el menor obstá- 
escribir su articulo y rogarnos la ip-j culo, 
serción del inismo, sin qreer él al re­
dactarlo ni suponer nosotros aí dar­
lo á. la. publicidad que tan mal bahía 
de sentarle al distinguido colega con-̂  
servador.
Por lo deinás, nosotros, ni ahora 
ni nunca, nos bemois dedicado ¿ dar 
hombos á los personajes políticos mo­
nárquicos. Lo único que hacemos,, y 
eso por que en nuestra mano no está 
el poder hacer otra cosa, es' aceptar 
por la fuerza los hechos. Ún hecho 
innegable es que el partido liberal es 
el que hoy gobierna»! otro hecho es 
que Málaga necesita un alcalde; otro 
hecho es qüé este alcalde tietié qué; 
ser un hombre político de la situa­
ción gobernante; y ante estos hechos, 
que nosotros no podemos evitar ¿quó 
de extraño tiene que pidiéramos que 
tal cargo lo desempeñara la persona 
qué, según voz pública, tiene mayo­
res condiciones?
Ésto, etí realidad, tampoco lo he­
mos pedido nosotros, lo ha expuésto, 
como opinión pfefticüíár, pn eolabq- 
rador npeátíd;, pero aún cüan& nos- 
■ otros, tácita ó expresamente, como 
quiera Orpmsta, íp liubiéramos pe­
dido ¿qué podífi' tener de, extraordi­
nario? ¿No tendremos que aceptar, 
nos guste ó no nos guste, el alcalde 
que ha sido npipbrado? ,
Creemos que aun tratándose de 
monárquieps, aunque seamos repu­
blicanos, tenemos el derecho de signi­
ficar la'preferencia por determinadas 
personas pára los cargos públicos. Sin 
que esto Suponga el menor québráh- 
to de nuestro republicanismo, ni sea 
prodigar bombos á nadie.
Dicho esto, reiteramos al colega 
| |  conservador nüestrá sincera protesta 
||d é  que ai dar cabida al artículo en 
I cuestión no pénsábanios,,' ni remota­
mente, tocar en lo vivo á no Sabemos 
qué oculta llaga que tanto le ha do­
lido.
Pero tranqüilícesé por que aí áeñór 
APkdüla, según se vej le da ahora por 
|i|feer.padre de encasilladp y np
tiene ganas de sai alcaide de Málaga, 
cargo que dificiímepte tarabíén podrán 
desempeñar el señor Martin Gil o 
cualquiera piro señor qiie se sienta 
con arrestos para ello, pues al Ayún- 
táfeíénto de nuestra capiife le pasa ló 
que á dóñp. Ana de Pantója, y se les 
puede decir á los conservadores: 
«Mas con lo que habéis osado 
imposible le hqi^ dpjado 
para vop y para nq.»
ís
CaDiittBm
' Se ha reunido varias veces y ba .celebra­
do algunas conferericiáston divétsás distiá- 
guidas personalidades de fe locaHdad,' .fe' 
Gomisióu de éspectáculó's nombrada por fe 
Asociación provincial de la prensa de Mála­
ga, fcon el fin dé dar una corrida de toros 
á benefeio' de dicha sociedad.
Según referencias de dicha Comisión, to 
fes personas cuyo concurso se ha soli- 
 ̂citado, se han excedido eú .atenciones y 
y Oftébimientos generosos para facilitarle lá 
'gestión; varios diestros se l>an brindadfe 
yéspontáaeameñte á tomab parte en la meú- 
corrida; bábía por parte de unos
He aquí el. efecto que ésta ha causado 
en Madrid, según se desprende de ia pren­
sa de aquella capital.
Hasta después de las ocho de la nóche 
duró fe,reunión celebrada por la Junta na­
cional de Unión Republicana en el domici­
lio del Sf. Salmefóú.
Los diputados se jbramentafou para no 
decir lo que babiá ocurrido, y únicamente 
se hizo público votación, se había
acprdáfio designar para formar 1a candida­
tura, á los Sres, D. Luis Morote,p. Calixto 
Rpdriguez, D, Jjuéio Catalina y D. Éacun- 
do pprado.
La désíg¿áQÍQp Ha, producido malísimo 
efecto éntralos réipübiicanos, y buena prue­
ba de ello'es qué Bí tdhéral feSblribe:
«Aguardando el resultado de 1a reunión, 
había en 1a calle de 1a Lealtad buen núme­
ro de, republicanos. La notfeia de fe candi­
datura oficial fué acogida coa mueferas de 
contrariedad por estos grupos.
Luego, en los, casinos, republicaaos, sé 
trató dél mismo tefefe en ‘igual sentido y 
con gran vehemencia.» *
JEÍ.jPofe añade:..
«La candidatura de fe Unión, no la de 
los federales, ha sorprendido, ba causado 
á los mismos fine fe han votado una vaga 
estupefaccipay ua visibfeaizpramieútp. .
Comisiones del casino de. -Pobtejos y de 
los dístrites de Chamberí y Hospicip ;bÓS 
han traído protestasj que po pufeicamos, 
como no publicaremos—ííp áfiverümps con 
tiempo—ninguna que sobre esto se nos 
mande.» ,
La  Gomspopdenmít, más explibita, dice: 
«Un grupo dé republicábos' de'fe Úáiób 
esperaba ea la calle dé la Lefetad á que lá 
reunión de la feiboríá térníinásé/pará cobó- 
cer el acuerdo que hubiera adoptado en io 
referente á la candidatura por Madrid.
Al tener cpbpcim|éntp del acuerdo recaí­
do, no ocultaron su disgusto y tu vieron,fra­
ses que enyolvfea/.ágerbas ceasuras para 
los deliberantes^. ‘
Los cargós qué formulaban contra la mi­
noría no podían ser máé áurós, y justo será 
hacer cdbstar que' nó séjfeniebtábab dé qúe 
fe mippria bufeera becbó suya la candidatu­
ra de los fedefelés, ni qué bufeiesé désfe- 
nado áfes Srel. .Rpdtigue:? (D. Calixto) y 
Mprote (D. L.) para figurar en la candida­
tura, fenp de báfier ibclüicfe en ésta á los 
Sres. Cafeliba y Üórado, ■ a quiénes culfián 
d é M y f e f e b  éntralos repu- 
blxcábós déi'diétrito dé lá Inclusa, y’de fes 
■cuales .creen, upe, no. ;cuentán cób simpatías 
généráleá én el partido. ; '
Decían qiíé Tiábía triunfado fe intriga; 
que la deáignaclób dé esá canfedátürfe por 
lo qúe sé refiere á los señorei Catalina y 
Dorado, significaba el premio á tal proce­
der, y mataba todo, estímulo; pues* habían 
sido preteridas Otras personas que han pres­
tado serviciosiimpórtantés á' la causa repu- 
blicana,np ocultando aquéllos que lo hedbo 
por la, minoría Jenía gran alcance, , porque 
tendía á dar gl triunfo á. fes monárquicos, 
en,' Madrid, y se imponía, por tanto, una
protesta eontra el expresado acuerdo.»
Entre muchos íbdivífibós de fes . comités 
republicanos 'se bablaBá de publicar uña 
protesta eobtra la candidatura, y deir al 
domicilio del señor Sálmefób á Hacer pre- 
sen'oe á éste sü disgusto:
' Créese que, eb vista de esto, se desisti­
rá de celebrar el tneefing en' que se pénsá- 
ba hacer la presentación de fe candidatura
menta de Triana, para cerciorarse de la Ve­
racidad de estos rumores,que á medida que 
se propagaban por los barios del exterior, 
aumentaban, su gravedad.
; Momentos después, fuerzas dé ínfánteríá 
y caballería, abandonaban la plaza para di­
rigirse á loa límites.
La presencia de ( éstas, puso en especta- 
ción á fes más pusilánimes, hasta eí extre­
mo que hubo. quien sé atrevió á decir que 
el cádáyér dél Rbgui era cobducidó en una 
camiife del Hospital Miiitár .
Quise informarme de lo que ocurría,y una 
persona muy relacionada con los principa­
les jefes de las kábilas limítiofes, me ex­
plicó lo .sucedido, en j a  siguieníe,forma: 
«Puede usted afirmar,. sin temor á equi­
vocarse, qúé ápesár de lás noticias con­
tradictorias que aquí se tienen del campo, 
el pretendiente no ba sido asesinado, como 
algunos aseguran. El Roguí ■ se halla ac­
tualmente én Aiun, de donde vendrá á 
estas kábilas, esquívando los encuen­
tros con las tropas del sultán, La alar- 
láa que se ba producido hoy en Melilla, ha 
obedecido á la llegada á la posada del cabo 
Moreno, de un convoy, en, el. cual vienen 
las escasas mujeres que componen el harén 
del pretendiente y el equip.aje de éste. Tam­
bién han venido numeróáasYiébdás' dé cam- 
pañá y dos cáñóbés inservibles, los cbalés 
han sido traídos para recomponerlo!. Las 
tiendas de campaña, están hechas girones, 
y según me han manifestado algunos mo­
ros, han sido traídas para que las arreglen 
los mismos que ,se las vendieron. Respectó 
al Rogüí, puedo asegurarle qúe está dis­
puesto á refagiarseén las kábilas imédia- 
tas á Melilla, pero que á ellas no vebdré 
basta tanto no vayan en su busca los que 
han conducido el convoy dé que le hablé al 
principio. Desde luego, vuelvo á repetirle, 
que dentro de poco, tendremos al Roguí por 
este campo, efecto de la incesante persecu­
ción de que viene siendo objeto por parte 
de los imperiales. Para terminar; puedé us­
ted hacer público, que dentro de poco, el 
campo fronterizo ó esta plaza, serfi teatro de 
singrientafiy^boíripifenté8 éscebás, cayó 
resultado no es fácil preter.» ' ^ v j
Cómo verán mis lectófes por el pelalp: 
precedente, los graves rumores que eí do­
mingo circularoif por Mellla no estáb exen­
tos de fundamento;; antes al coptrarjo, la 
critica situación dél Roguí y sus huestes, y 
eí asedio que leá imponen fes imperialistas, 
hacén temer un funesto desenlace quemó 
hg, de lar fia?* ipuehos días en sep ponpeído.
Así ha debido xeconocerio eí dignó gó- 
bernadoy mítitar d,e está plaza, Sr. .Ségúra, 
al ordenar que trppas-fie fúfant^^ 
llpría vigilen los jímites, pon 
nánte fie no darle cuartel á los q.ue traten
de íefu^áT?e efi
Ayef junés, ía situación el campo fronte­
rizo, era la misma.i ' - ;;
Y volviendo á la noticia qué más sensa­
ción bá cáuíiadó eb Meliíla* 'diré que no po­
cos morób ínéistían Cn afirmar :que el Ró- 
guí había sido asesinafipv'^y, que ei algunos 
querían ocultar el suóéso era ante el terqor 
dé ías.cknsecfiltnciás qué lá pérdida del jefe 
ppdía acarteáries.
En tóáas pai'tén se cóménta lá muerte del 
Roguí y hay quien ofrece detalles minu­
ciosos, del hecho y nombres y .señas de los 
moros que tomaron parte en el mismo.
¿Ha fetteríó eíRoguí? Oflcialmenté, nada 
sé sabe; ipas si débp aténérme á lo que de 
público se dice, ( él pretendiente ba sucum­
bido víctima de horrible traición.
Ij^^trnna mucijo, que fe prapsa fê  ̂
baga néb de e*st6Í fuifiorés,| mSM 
poría glavédad fiüe ■ éntíiérbáb/,' fiébeb ser 
apogidas, aimque con íps résprfes fiopsl- 
guienfes. ’’ . \  , ’ , ,
■ rara leíminár, agrégare que en lá tarde 
dé ajr'ér, fberéás pérténecíébths ál •ré^imiéb- 
to dé'Melilla salieron para éí campo, en 
dónde pernoctaron. ¡ -
no. Todos los periódicos, hicieron el. relato 
de sus virtudes y de su consecuencia, y 
aunque no lo hubieran hecboVlos españoles 
en su inmensa mayoría; cobocían, su valer 
y lo qúe éignifleaba dentro del cam;po rapu- 
blicano. ■
Le conocí de cerca, en la vida íntima, le 
quise entrañablemente y él mecorresponfiió 
de igual modo: le profesé un gran respeto y 
el me trataba síempfé de manera cariñosa 
como si fornlaré parte de su familia.
AI ir á la capital, mi primera visita, era 
para el Jefe, á quien comunicaba mis impre­
siones/Sobre la marcha política de Ronda. 
Siempfe'máalentó dándome sanos, consejos 
que procuré seguir con lealtad.
Llegué á venerarle y por eso su rauerte 
mellebó de consternación. Perdí un segun­
do padre, un gran consejero, ub entusiasta 
amigo....
La patria perdió también un ilustre ciu­
dadano. 1 Qué pocos quedan de-su templel
Su ejemplo alentaba mi fe en los ideales; 
sus consecuencia me estimulaba á imitarle, 
no para llegar á la región donde él se encon­
tró siempre, sino para hacerme digno de su 
amistad y de su cariño.
 ̂ Murió y le^cómpañé basta sn tumba,don­
de bubé de descubrirme con respetó, sin qúe 
mis ojos pudieran contenerse' las lágrimas. 
Ya no le veifi más ea su despacho trabajan­
do horas y horas al misnio tiempo que en 
su negocio en ios intrincados problemas 
que sé ciernen sobre la patria.
Antonio y  entuba.
afiftbzáiidólo á virtud dé acuérdoá interna-í orgánicas de aquellos servicios de Guerra 
cííWaíes con las pótenefás.- I que carecen de crédito legislativo,hasta que
Jafiiáé epñaréraós cofi proyectós dé avéb-J se incluyan en los nuevo'?; presupuestos, 
túras, I Concediendo la gran cruz del mérito n a - '
Con entera lealtad procurarémbs el exae-1 val con distintivo blanco al ordenador de 
to cumplimiento dél tratado cob'Frauci'a, I fe Armada don Rodrigo San Román, 
por constituir ub compromiso de bobor pa-1 Idem el uso de insignias de preferencia,
ra el gobierno.
Confirma que con 'mótivó dé tós”'tfátádPs 
arancelarios sé esíMia úna cpmMbáción 
diplomática, en la que se dará accesb á las 
per sobas idéntificadas cob lás orientacio­
nes internaciobáiés dél góMérbó.
Respecto áí enlacé regio declara que el 
gobierno no mantiéne criterio estrecho, y 
ha de dejar que Don Alfonso resuelva el 
asunto,, en la certidumbre de que procurará 
armonizar los impulsob de sus áfe'ctos con 
los intereses de la patria.
Cuando él rey tenga hecha sü elección, el 
gobierno, hablará.
mientras permanezca en puertos extrange- 
ros, ai comandante de 1a división naval, se­
ñor Santaló.
Ascendiendo á  capitán de fragata á don 
Abdtés Sánchez Ocaña.
Misa
En la capilla de palacio se ba celebrado 
una misa pór eí fallecimiento de la prince­
sa de Asturias. ^
Asistió, toda la familia real y los perso­
najes palatinos. .
Recepeldn
En el palacio de Miramar se ba celebra-
Galiflca de fábula' éí matrimonio de laido la reespción de autoridades.
infanta Máríá Teresa con el principé viudo.
En cuanto al Concordato asegura que 
cumplirá, pHr propio decOt'o, feé cPbífiromi- 
sos cootraidóé.
Las cuestiobes de ’ Agricultiira sufrirán 
reformas radicales.
A taf objeto él bíibiétrP’ dél ramo presen­
tará á las Cortes diversos proyectos enca- 
minados á variar la estructura del suelo 
por medio; de ■ irrigáéióbeS qué diferencia­
rán ía capacidad productiva de la tierra.
'* é»: ■
, Él ííustfefipf escritor que en,fe áctbaíifiafi
Pjpogpama del viaje
El rey se alojará en Burgos en el edificio 
de la Diputación provincial y la infanta do­
ña Isabel en el palacio de un aristócrata.
Don Alfonso asistirá á la tirada de pi­
chón en que se disputa el campeonato de 
Castilla.
Conferencia
El duque de Sotomayor y el ministro de 
jornada conferenciaron con el gobernador
deta-
Se vende muy baratos veinte me­
tros de inostrador completamente 
nuevo.
En esta Administración informarán.
talleres Fotográficos
m ác la CqM^imción, 42 j  ComéMas, 'M 
3e hacen toda clase de retratos por los 
^ncé^mientos más modernos,' y espeoiali- 
ifi én Eubpliació'fies ál, platino y pintadas
fóleo y al pastel.
tifi’al
B A l i í i l . R S n
EN " . '. :
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conoci 
do en toda España.
itemporada* desde 1.® do Julio al 30 
de;Septiembre
dirige jScó de MeíGfeí fei querifip amigo don 
Esfejfelirá'deí'bifeó, fia á' feAutonió
publicidad un elegante tomito con el titulo 
de Un hombre, (Colección de novelas cortas), 
Él Sr. Espiñeira, cuya incesante labpr 
literaria tantos elogios le conquista, ha 
dado una nueva prueba de su fecundidad y 
peregrino ingenio, llevando al libro escenas 
de fe vida real, magistralmente trazadas.
En todas ellas se destaca á primera vista 
el atrevimiento del escritor contemporáneo, 
que, desprovisto de añejas preocupaciones
.........P s  M M r i i  ,
17 Agosto i90S,
<|pnsejo de ministpos
A fe%pra de costumbre se reunieron los 
nainistrjol en Consejo.
El sefiór Montero-Ríos leyó la anunciada 
circular-éá que se consigna el programa 
éconónfiícó'del partido, siendo aprobada y 
acordándose su publicación en la  Gaceta 
del sábado venidero.
El ministro de Hacienda informó á sus 
compafieros del proyecto de presupuesto, 
consultándoles la forma en^que había de 
hacerse.
Convífiose por todos en que sea sobre 1a 
base del fie 1904, introduciendo aquella^ 
reformas qué se juzgjuen esenciales y de­
clarando queTa obra económica dél partido 
liberal democrático estará constituida por 
ál nuevo presupuesto que habrá de presen­
tarse, en Mayo dé 1906̂ .
El presupuesto de referencia se conser­
vará cómo legislación de 1a obra econó- 
mica,
Después se aprobaron los expedientes de
Lkriimos á la kgialaaióa fíM ulaa que! ¡i® j .
impfdéá;ia ;esÍOTUidád dp eateítsaa propia-! alojamiento del rey y enterarae de
dadé’s fáífeáfie cultivos y contamos con lle­
gar a soluciones patrióticas dé concordia 
Todos ests,mos conformes én que loe ac­
tuales problemas no admiten espera.
Crao que las Cámaras nos ayudarán en 
nuestros propósitos. '
El aplazamiento de la defensa nacional 
és un desacierto del que no quiero hacer­
me culpable ¿ \
Wéyler redacta los oportunos proyectos 
para reconstituir los elementos militares 
sobre.la base defensiva.
/ Todo se llevará á cabo sin perder de vis­
ta la nivefeeiób real y efectiva de, los pre­
supuestos.
Termina el Sr. Montero sqs declaraciones 
reiterando que está dieidídó á hacer cuanto 
pueda.
Nuevo eonsejo
. El próximo lunes se celébrará nuevo Con­
s tó  de ministros, en el que Romanones 
fiará lectnfá fióla memoria: en que se resu­
men fes imprfisiQtié8.de, su viaje á Andalu- 
cía. ' ■. , '
' Ñfeetos del
A Romanones íé .p/arece in creíble que"''to,s 
propietarios de terrenos ep Andalucía ,sé 
níégüeb á permitir fes trabajos" én sus pro­
piedades, iníe^in no fep sean abobados los 
vaíóres dé las expropiaefenes.
El gpbierpo se refeste ta i /pretensión 
alegando, guéfips créditos resultarian fesu-t. 
ficléníes para.pagar una p ^ te  fie cUebas ex- 
propiáciobés.
'.Clpeulap,
El ministro de Agricultura ha dirigido 
una circular á,fes írigénferos. agrónomos de 
todas fes provincias, pifiiéndoles reíacipu 
de los establecí mientes Horticultores donde, 
se venden vide’s vivas, aí objeto fie formar 
una éstadísíicá'para enviarla al Congreso, 
intérnaeipnai fiJoxérico de Viena. ■
£ 1  profeleuiB obreso 
El Señor Rodríguez de la Borbolla confe­
renció con Romanones y García Prieto tra­
tando del problema obrero en Andalucía.
Convínose en recoméndar al presidente 
de. 1a Diputaciób de Sevilla el envío urgen­
te del plan de caminos vecinales de'la pro-* 
vincia y la rápida tramitación de los expe­
dientes para que puedan comenzar algunas 
obras sin pérdida de, tiempo.
B x e ú p s ló n  ^
y pueriles temores, copia de 1a realidad i obras pública respectivos á Sevilla, Cádizes AVt -({«M {  ̂A M . M n j a 1 vía a Ad _ W ,£ H _ ̂  ̂sentimientos y pasipnes que al mauiíestaír- 
se ponen de relieve, una vez más, la atmós­
fera corrompida que envuelve á fe sociedad 
presenté. ■
La forma galana que emplea j^ara descri-
Pbr 16 que se ve m aún ifíIiíSemJbi ®nbfe érrésttltádó'dé Sus Gbsefvaéíóbes; fór- 
País, úmeós periódicos diarios républica-- ma digno jpendanf con el fondo, de una mo- 
bós qúe té  fiüHlieán fin Madridj sé atreven ral por nádíé discutida, 
á defender la candidatura por Ip qbe respetí-1 Él libró éb cüestiób meíécá ser feídp por 
ta á l a  deaigbaclón, íétWfiífiu' eb nuestro! loé am’abtes de fe literatura módérba.
.i
“ffifes elementos de los que habrían de c.ob-J c'bucepto muy desaeertadá, de los señores | La parte mntériáí bacé honor á los talle- 
l^rfeuir al éxito y á los' buefios résbltádóá| Catalina y Dorado; qbé, sin qbé áéa bfébsá | res de «Há loTpréáora Africaliai, y ébliré-
y Málaga.
Y se ácordó prorrogar hasta primero de 




La Correspondencia dé España publica 
interesantes declaraciones del presidente 
del Consejo.
Empieza á l señor Montero Ríos quitando
Las autoridades realizaron esta mañana 
una excursión en el tren de- cintura para 
enterarse de las cóudiciones en que se en­
cuentra el trayecto que ba de recorrer mon- 
sieur Lpubet.
Los excursionistas cpnyinierpb ,en que 
precisa hacer algo para a,legrar algunos 
áridos caseríos.
«HjBvaldo» y  lo 3  x a iU tap ep
Heraldo de Madrid Aícq q\XQ don Manuel 
Bueno sé encuentra en Biarritz, habiendo 
telegrafiado que la consulta médica á que 
se halla sometida sU esposa le impide re­
gresar á Madrid ábPra.
Tambiéu adéíábta que las afirmaciones 
contenidas en su artículo no fespóbdeb á 
ningún propósito ofensivo hacia el cuerpo 
de Administración militar. ' '
Anuncia, por último, una carta en la que 
ampliará estas declaraciones,
Cuestlén zanjada 
Ha quedado spluciouada por medio de un 
acta la cuestión pendiente entrp tel director 
de Heraldo de Madrid y un f edaetpr del 
A B C ,  ' ■
Los padrinos de este último yetirarpn fe 
carta‘origen de fe cuestión.
los festejos que se organizarán' pára qbe 
dpn Alfonso indique á cuales desea asistir.
Júzgase probable que el rey permanezca 
en Burgos basta el 31, á fia de disponer del 
tiempo necesario para visitar los moii|p- 
mentos. ^
Viajes vegios
Se han ultimado los itinerarios de los 
próximos viajes.
El rey irá primeramente á Soria,Burgo de 
Osma y La Granja.
El día 30 se encontrará en ^u^gos con 
objeto de presenciar el eclipse dé sol.
Después'volverá á San Sebastíáb.
No s^onoce con fijeza el día de salida  ̂
pero se supone que será el 23;  ̂ ' o
La reina y fe infanta marcharán á Bur- 
gba el 29, regresando á San Sebastián jun- 
tamentamente con Don Alfonso.
El rey hará el viaje en autoipóvll acom­
pañándole Mellado y el cuarto militar.
La reinay la infanta lo vérifléárán por el 
ferrocarril.
Fntpevlsta Impoptante
El embajador de Inglaterra y el encarga­
do de negocios de Portugal visitaron al mi- 
bistro de jornada.
La entrevista fué de larga duración.
Coméntase que entre otros asuntos que 
pe reservan preguntaran á Melfedo la fecha 
en que debe, llegar Sánchez jlomán.
El ministro contestóles que,probablemen­
te el sábado.
.^Indlsposlelón
El directorA^del Hospital .militar áCiBUF" 
gos, que se halTafia aguardando durno para 
cumplimentar á j,a .real ;femiife, ,se ;sin,tió 
indispuesto teniéndole que, auxiliar . íqs mé- . 
dicos de palacio.
Telegramas de última liara
18, 2, madrugada. (Urgente.)
Uo Fappol .
Practicando .ejercicios de qbus fiqspren- 
dióse, al hacer fin disparo, fe  planefia fie 
.cierre, hiriendo fijdoOib^tillerps.
JDe Tángep
En el sitio conocido por Torrehlánquilla 
encalló el vapor Iván.
Reyerta
Eb Las Caldas, (Oviedo), prpmpviqrpn 
una reyerta varios,mozos uno de los cfif̂ Ies 
quedó muerto y otros recibierpp .grayépHp- 
ridas.
De B.ar^elop^
Én ia fábrica de cerámica los obreíosihi- 
rieron á tiros al encargado del taller.
D p  i^ap  S e b a a tif im  
'®Es .probable que eá domingo realice don 
Alfonso su proyectada, visita á Beterlú.
De Batavla
Los chinos atacaron un vivac ep Rfim- 
borg, matando' al teniente,(un sargento y 
veinte y dos soldados, é hiriendo á otros 
seis.
Apremio
Circula el rumor de que las ppfeneias 
apremian al imperio japonés para que .jpda 
en su solicitud de indémnización á  cambió 
define Rusia abandone la ísía dé Sakha- 
line.
Nuevo embajador
Ha sido firmado él ¡nombramiento dpi 
marqués de Ayerbe p,a¡ra la embajafia del 
Yaticano.
Y ál trasládo á Gtecfa de büestrp repre­
sentante en Méjico. ;; - ^
■ p o  ..
Los cggeniceroB ameníazan deeferár la
m.
D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
PETROLEO
V Í i í , s : i :
liew ii
Coeión antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lint  ̂
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 




El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALViCIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
descabello, y de la barba®
j,* pendencia de la casa de los Sres. ^  
Compañía, y numerosos amigos del sé 
' '.Strauch. ■ ■ .
" Eeiteramos á su viuda la distinguida-^f^‘ 
ñora de Avila y demás familia, la e ^ re m ^  
de nuestro sentimiento por la terrible^^és" 
gracia que les agobia. '
C u r a  e l  e s tó m a g o  é intestinos^l 
BUixir Estowacohl de Sáis de Cavíos, vA, ■
P E L O
E S t g E I E S m E l l M S
'^Preparatoria para todas las 
■ Artes, (mciQSé Industrie  
Fondada él año 1898 y dirigida ppf
b o u .  ^ájE L tonio  K ^ z  J i m é n e z
Eremiada en Málaga con MedaUs da p a ­
la én 1900 y de Oro,en 1901, ^
, Dibujo lineal toda su e x te n g J % l^  
¡do y proyecto, lédm ornainenteoiom taeot*
Horas -----------------  . ViVctiwtoi
43'y 45' (hoy Cánovas ds* WBfiHIS
saludar en esta
No es piodelo de maridos 
ni da muestras de ser probo 
todo el hombre que en su casa l 
no implanta él lilo o if d e l  P o lo ,
' M K . A  ¡ d Á I E R ' * # ^ S
____Tum H ÍSIU SBJA , a i
Servioioi.á d^nnioüio^
P A E A D O K  D E R  G E J N I R A L
C A L L E  » E '  C O M P A Ííf  A. 18  , ‘
O onelflndedartoda clase de facilidades á las personas que se hospedan qn dicho
carador, el dueño del mismo ha acordado ^ rv irpdxauvx, ____ „  «lAMlIn nlla u UOi axuu u « v w x . - V ----  , __«.íÍAlamii-AAlinoerzos y comida» desde u«» peset® en adeiaate
-I™ ofrece eeonomfas a l pacaje-
ro al mismo tiempo que comodidad^., , ,
La Capilar antiséptica 
. Loción de Stakanovvitchz , 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
I l ^ u i z  de A za g ra  Lanaja
/ ® | Í í é d i c ó - O c u l i s t a
dé  d á  11 'y de ^  4  & 
IPlaups d o  BlIt̂ o 'xi. SS
huelga si continua la competencia que vie­
ne haciéndoles el municipio con las tablas 
reguladoras.
D e  O v ie d o
En la romería de San Claudio vinieron á 
las manos paisanos y músicos militares, 
resultando varios lesisnados.
D e  B i lb a o
Los republicanos han proclamado candi­
dato á don Federico Solaegui.
D e  T T lU á^aceia
Un-albañil que trabajaba en una obra 
asióse á un cable eléctrico, muriendo ins­
tantáneamente por .¡efecto de la ̂ sacudida.
Y un compañero que acudió á prestarle 
auxilio pereéió también víctima de la des­
carga.' .
B o le a  d o  M a d r id
4  por 100 interior contado....
5por 100 amortizabie..........
Cédulas ñpor lOO.............. ...
Cédulas 4 por 100.......... .......

















hémosvtenido ei gusto- .de 
redacción. ^  .
R e u n ió n  d o  s o c la l ie la s .-  Presi­
dida por el jcompañero Rafael Salinas cele­
bró anoce sesión extraordinaria la Agrupa­
ción Socialista, en el local de la calle de 
Molinillo del Aceite núm. 8, para tratar de 
la próxima lucha electoral. ^
Por unanimidad se acordó ir á las  ̂elec­
ciones, proclamando candidatos á los 
compañeros Pablo iglesias Posse y Rafael 
Salinas Sánchez.
También se acuerda celebrar reuniones 
públicas y dirigir un manifiesto al pueblo 
? excitando á la lucha. ,
Se trataron otros asuntos relacionados 
con el objéto de la reunión, y diose por
terminado el 8-éto á las diez.
C á i* r© ras 'd e  olntas.-rO rganizadas
por la sociedad Málaga Sporting-cluh el 
próximo domingo babra carrera de cintas 
en la plaza de toros. .
V ia je ro is .—Han llegado U esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—Don Antonio Panlagua y 
don Garlos Desmedt* ™ j
Hotel Colón.—Don Manuel Blanco, don 
Joaquín Gallardo, doña Rafaela Rodríguez 
é hija, don Gonzalo Zubiarre y familia y 
don Gregorio Garrido y señora.
« D iab lo  CoJuelo^.T-TEste semanario 
satírico, que tan buena acojida bii tenido, 
se publicará en adelánte todos los viernes ̂  
Hoy aparecerá el número correspondien­
te á esta semana.
De luteJpós.T-Para recoger el páse de­
ben presentarse en este Ayuntamiento los. 
mozos siguientes: ,
Federico Souvirón deLRio, Salvador Sea-
no Maldonado, Federico López López, An­
tonio 'Jiménez Masan, Sebastián Sánchez 
Cabrera, Antonio Rosillo González, Manuel 
Narvaez Bartiere, José García (juervps, An- 
ionio de la Cruz TorreblancaV José Gómez
D o lo r e s  d e  m u e le s  d e s a )p s * 0 ^ é b  
e o n  e l  Z A H N O L  C O T IL L A f
) QU6 CÜXJU.LKAlUaU.üD« • lá; ' r¡;. «
Ho olvld»!*»© d e  e l  F avadoi?  d e l  d e n e r s l
Además dells^or C 
cunscripciónj‘% ^ará  < 
ciones por uno ij^o s  tó to o  
cia el candidátoÉp lá H, 
don Evaristo Jin^ijslllsj
P a r a  éu ra i?  l a  t o s  Rerlna.^íPÍif.b"*
vulsiva ios discos especiales de J. Guonoa. a ^  4Í
De venta en la Farmacia Paseo Reding ,̂ lí.
E ís s t a b le e im ie a T .o  c íe  ^
I A ifO M ia  8 A EM Z A iF Á R O ,; ;
ro a lie a e ló ^ a  d e  -teda® .1»» e x is tó iM d a s  
• ©u a r t ío t t lo s  d e  v e r a u »
ÍS««ee seda alta novedad, gasas paladas bianoa^ oradas y 
«oíofo». -Piqués do todas clases y dibujos, un gran surtido de ^fl- 
iKiá en todas elases.—Mantones de crespón de la Gbiaa lisos yoor- 
dados desde 2é pesetas y pañueáoa bordados á  12 pesetas.  ̂  ̂•
d® p re e te © ' t e d d a  I « s ' « r t le u lo »
B lo l - L a z a ,  véase 4.“ plana. P C O N T R f l  a  C A LO RH ijo s  d o  J o s é  M a r ía  F ro lo n ig o  |Salchichón de Málaga, 18 .reales liqr» í pi. «iw '
P I E L E S  H I G I E Ü i C M S ^  .
]í^'B.’--?ManteMÍ*^rí pella derretida, 1  n g j ^ ^ f r e s c i i r a . e a  j 2 » c a i i i a c o a e á p e c i a l  c u r t i d o  a n t i s é p t i c o
Moreüia aaperior, A ndalucía. A lm acén de Curtido* da
cali (le-ti»" fiareh
« O í i S S ^ 2 5 f l ¡ a E "
de lá casa, 1 6 .—Asadura de cerdo, 6.—Bu- 1  
ding de cerdo, 7. , , j  tRiñones, sesadas, menudo de cerdo y en j 
gpneral todo lo' perteneciente al ramQ qe |
°^Lo^preoios de los artículos ültram ari-| 
nos y Goloniales están en relación con do8>| 
de la chacina.—San Juan, 61 y 53. L di
F r e s e u r a
y comodidad se obtiene con la Gama Cam* j 
paña de A. D. , .
Granada, 86, (frente á El Agnila.)
. Q Dfef=íólñlNADA í¡//¡
l a  fa b r il M a la ü ie ñ »
P A S T O R  y  C 0 M P á S IA .-M í > ^
Espectácules púbilofis
Negrete, Francisco Linán Jiménez Miguel
^ ---Tiír-.-ii.í« TW/wíiTifi GOllZfldSZj líl"García Martín, José Moreno 
guel Durán Palacios.
Francisco Ramos Trujillo, 
Orfila, Antonio Cano Romero,
Ramón Col! 
Émilib Mar-
Teatro Vital A sa
La peseta enferma^ representada anoche 
en segundo lugar, proporcionó á la empre­
sa una entrada de primera calidad, demos-
’ 'blico haIración del gusto con que el púl
acogido esta graciosa revista, en la que sej 
retrata cou perfecta fidelidad nuestras desj | 
dichas nacionales; y el estado de ruina a„ 
que nos han llevado los gobiernos revene-1
radares. , 'i
Las frases déla Srta. Pastor en su papel | 
de la onza pelucona, de que todos los |
cejales metíanle mano, menos el alcalde | 
que metía las dos, son recibidas por el pue-1 
blo soberano ,con grandes aplausos, como | 
si preténdiere> probar con ellos la certeza | 
de dichas palabras. |
Tvwcvas dibujos; la más perfecta Imitación da 
te  manuolcs ,y demás piednts de ornMnentadte. 
(Jm£jn Cdtstf í» líspañs qw: ha < t̂emdo el^rivt^ 
(a¡'w exclast!^ p&r io teSas su futtva pU9"
Lois más hermeses ,eotores de nuestras baiia-
flws patentadas son fijes é hudterabies.
Ciases ^pedales pata pavimeatos de letedas, 
i cafés, almacenes, cuadras, etc, Nuevos a»o- 
lUákns de alto y iajo rdiewe para zócai^ y dea-
El último adelanto en Fo-
«uJo,de fadiadas con patente de invención.
Fsíbricágón dé j^edra artífidal y de grátete^  
t^dáno, bañeras, escateocs, zócadas, mootcaás 
res, fregaderos y demás artículos.
Rccomendatnos al público no coainnda naesteo 
artículo coa otras Imitadooes hechas por idgunos 
faferlouitcs, las cuales distan mucho db la belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mos^Cos sin haber pedido aato. 
catálogo ihjístraílo, que resnJte eSta fábrica 
áduisn lo pida.
E x p o s io ió n  y  d e s p a c h o
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, |S
1 . a  A l e g M a ^
Grán restatíiant y tiend» de vino# de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
•etas 1«50 en adelánte.
A diario callo# á la Genovesá i  peseta# 
0,50 ración.
Visitád esta Casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
V «La Alegría», Casas Quemadas, 18,
Carrera Campos, Alejandro Gordón 
do, José Ruiz Jiménez, José Borrego Mar­
tín, José Rodríguez Ruiz, Migqel Recio 
Campos, Salvador Pendón Perea, Emilio 
Cuadrado Jaraba y Nicolás Láp^ira Picazo. 
§í Lópe* do A y a l a « — sociedad 
celebrará una velada mañana á las ocbp y 
media de la noche, poniéndose en escena 
TJna limosna por L íos y Oratoria fin de si-
E l  m afa-calentiuras <
Mbcm «I «dél de Géináiet
Les niédkes le recetáh y d  pébñce lo preciam# 
BMBe d  jBC^caaaeate mis e&3z y pedo*» cen- 
In  tes CALENTURAS ytoda ctese de fiebres 
WccdtesK. Nhif:im# preparactea es de eáecte 
Mis ráfádo y.settiHO. , . ^   ̂ ,
Precio (te M esga, 3 pesdtas. Depósito Central, 
iWiuada de la caite át Torrijos, núaa. 2 esquina 
i  Puerta Nueva.—Málaga-
N U E V O  R E C R E O
Cristóbal Montero
Marqués deLarios. 7 y plaeaL. Juan L ia s,!  
Servicio á la carta y por cubiertos desde
d^d ia : Pollos á la Regencia.
L í n e a s  H e  V a p e r e s  G o r r a e s
^&.v.mAa FIJAS, del PGB^TO.d® |
A^im minerad cl©'’la fueiite-d© EooiqdaS 
iíttóHima deliHmamfÉaliSan LQfla6bad,"Ba-'
Mantecado, Crema pa-Sorbete dél día. 
risién y fresa..
Desde medió díá’. 
granizádo.
Ptécios durárite lá presenté temporada:
M. va __ T *_£ .___ a a*Ái©1 XrflS
^ Para el domingo está anunciado el her­
moso drama JEl Grrow Gateoío.
El lunes tendrá lugar otra velada a bene­
ficio de un conocido aficionado al arte de 
Tálía, representándose el magnífico drama 
de don José Echegaray, intitulado Le mala 
rasa y la preciosa zarzuela un acto, de­
nomina Las Estrellas.
En esta función tomarán parte la aplau­
dida aficionada, señorita López Caro y el
señor Arias.
Infundio.—Durante todo el día de 
ayer circuló la especie de que junto al Mar­
tinete sé había cometido un crimen.
Después de correr mucho pudimos ave­
riguar que se trataba de uua riña entre dos 
sujetos, los cuales desaparecieron sin dejar 
rastro alguno.-
Hllavlo Vera.—Ayer llegó á Málaga 
donde se propone pasar una temporada, el 
aplaudido tenor cómico .Hilario Vera, anti­
guo conocido de nuestro público.
Dicho artista ha sido contratado en muy 
buenas condiciones para actuar el invierno 
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saldrá el 23 Agosto para Melilla, Nemours, 
Orán, Oette y Maréella, con trasbordó para 
Túnez, Palermo, Oonstantinopla, Odessa, 
Alejandiía y para todos los puertos d® Ar-  ̂
gelia. t
g l vapor trasatlántico francés
: t i l
Vnáfío depositartoqpamU&^^i^ HIJO DE 
Se vende «ntoíiaisaáoias^e -jótifírONIO 
y  otra8#ihaQ ĵig(#ks..
O a i f é
Aveílaná y Limón
y -  S e s t a f " u . , x a f 3 ; x t
U i l X O B A
^v;r- J rO S * ^ M A R Q ü E Z  O A Li;p 
Biaza de la Couetítueióu. Mólag»
. 4. -D{« Tanaii-n Oubieitó dc dos pesetas hasta las cincosaldrá el 28 de Agosto para f ia tarde.-~De t r ^  pesetas en adelante á
Santos, Montevideo y Buenos Aires.  ̂ horas,—A diario, Macarrones á la Na-
A - f i . a n f t A a  I politana.—Variación qn el plato doidía-^-El,¡vapor trasátlántic  ̂ , | vinos de las mejoi-es marcas conocidas y
O  K  L E  l e  A  i ©   ̂primitivo Solerá de Montilla.~Ha quedado
í «ovo Tlirt .TíiTiAirn'' abierta al público la acreditada Nevería,saldrá el 8 de Septiembre para Kio Janeiro  ̂ las doce del día en adelante. T-imAn
y Santos. ■ ■
Paracarga y pasage dirigirse á su consig-; 
natarió D. Pedro Gómez Ohaix, Plaza de los j 
Móros, 22, MALAGA. !
Se cor . . .  , ,
los señores socios
para que asís ¿ sesión gue tendrá lu­
gar mañana domingo á las nueve de
-----------  . , - 1 boche, al objeto de aprobar las cuentas
Avellana y Limón granizado a réal vaso ̂ d é  Julio y prócedér á lá  admisión 
Mantecado y toda clasé dé sorbetes ti gQgjQg
Fábrica de camas de hierro
Calle de Veles-Málaga número 
Lepósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar 
y comparen precios
compre tiene «r I
délos e" ,Ha«a economia de 2d OiO. Mo-
'' ^.«peciales para Colegios y nsilosí:  ̂ | 
Gran surtido de Cúnas ^ cáiúaspárá bi- 
. Somiers de todos sistemas. 
COMPAÑIA,
Desde las doce del día en adelante, Li ón 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes 
de todas clases.
Entrada por calle de San Tolmo (patio 
de la  Parra.),
S o F V le te  á (dom isiS io
González Byass y C.‘ 
J e r e z  ele.
y fiiecúo.
Servicio áéomxctUo sin váp\oM ^ de precio.
ñ o t i c i M
Liá JéaLiseibl’á exi el Válle de A b -
(d a le j ls .—̂ El álcédde del Valle de Abdala- 
jis  há íBrigidp una comunicación al gober 
nadór civil, participándole que lo ha visita­
do una comisión de trabajadores, en nom­
bre de 700 obreros, más, suplicándole.traba­
jo, püéé ha llegado la míóeria á tál extrémo 
en aquella villa que son numerosas las fa­
milias, enteras qne.pasan uno ,y otro diabin 
tomar alimentaalgunó.,
Agrega el álcálde quá los primeros con­
tribuyentes han bec^óáígp más de ló qué
han podido por los trabajadores, y que és­
tos se bailan excitados de tal mánera por la que recibió auxilio en el benéfico estableci-
felága 17 dé Agosüo de 1905.—Él Se­
cretario, Ricardo Lias.
L o a  álbaAlüléB.—Anoche celébró se­
sión ordinaria lá sociedad de albañiles Él 
Porvewír en el trabajo, tratándose varios 
asuntos de escasa importancia.
C o n g ife sp  o b re p o .—El próximo do­
mingo á  las nueve de la mañana, tendrá lu­
gar en la callé dé Molinillo del Aceite nú- 
níerp 8, éí tércer Congréso de la Federa­
ción Agrícola Andaluza.
H é r id á  é á s u é il .—Él jóven de 14 
años, Antonio Martín Galyez, dependiente 
del éstablecimientó de coloniales que ¡don 
Lorenzo Briones tiene instáladó en Puerta 
Nueva núm. 55, se encontraba ánoebe ju- 
gando con una escopeta de salón en el piso 
de lá casa, cuando se disparó el arma M- 
riendo el proyectil en la frente á la criada.
Fábrica de hormas
de JUAN CANO, Pozos Dulces, 3Í,
G r a n  F á b r i c a  d e  O a i ü á e
de Vitoria y Oolcbónes metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón,metáüco á 
25 pesetas. Se alquilan muebles dé todas 
clases.—ALAMOS, 11.
JDam, '  Bxtpte y  ©artl»-^©ii!?«^rt 
vinos sr^eriores do Jeres emboMlados 
Dé ventá  ̂en todós los bneoos establóci- 
i^«Mos de coloniales, confiterías, oervece- 
rínLeg^éSi íoad«fl y restaamantS*
BAeSeeMiíaÉ
í
Fábrica de tapones y s iriin
de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
B S A R E R A S
Hijos de Pedro Valls-M ál^a
Escritorio: AláiUeáa í^rincipal, núm* 18* 
línpófíadóres de maderas del Norte de
Europa, de América y del país.
¡^Fábrica de aserrar maderas., calle DOctói
Dávila (antes Cuarteles), 45.
■falta de recursos y medios de vida, que es 
muy fácil ocurra un serio cQnfl(?to„ por lo 
que ántes dé tener que poperse frente á sus 
paisanos y acallar con Ibs wíwtssers los p i ­
tos dé j>án y trabajo qué aquellos tan jus- 
taménté'profietekj pone su bastón de alcal­
de á disposición del gobernador.
Termina su escrito la primera autoridad 
municipal del Vallé, pintando claramente 
el estadó calamitoso en que se encuentra el 
pueblo.
D o  v i a j e . —En el tren de las dos y 
‘treintallegó ayer de Sevilla, el jefe de aqué­
lla estación léraea don Antonio Ortiz.
De Ronda, D. José Roca Ortíz y D. Fran­
cisco Gallardo.
-^En e l dóiás tres y quince salió para 
Madrid la señora dpña Dolores Almendro.
—En el dé las cinco y media regresarcin 
de Madrid la señora Abijas de D . José Ma­
ría Aguüar, jefe de esta Administración de 
Reintas .^rendádM.
^ o jn é  .A o ^ lb h p s Él sábadp álas 
nuéve.de la noche se celebrara la firma de 
«sponsalés de ia.sefiorita Dolores RodrÍT 
guez Robles,cpn, q^i^trp ^amigp,el emplea­
do délos ferrbcaxniés andaluces don Aure­
lio'SáeñzMañéeid.^
La boda sé éfectúará en breve.
d^Wtos^pptícida ha 
venido á Málaga núestro es|iig^Q compa.*
fiero él director áe J¡ia L^oc^ám^^ Fiza- 
xarra, don José Gónzaléz Gáíhpos á quien
miento de la calle del Cerrojo, pasando 
después ai Hospital civil. /
F i e s t a  a r td iá lu z a —En Reding sé cé- 
lebró anoche la fiésia andaluza que ánün^ 
ciaba el programa.
La caseta de lá Junta había sido caprir 
cbosamente ádOrná con'fiorés, mantonés dé 
crespón y cabezas de toros, presentando 
el cónjünto un aspecto esencialmente án*: 
daluz. ' ■ ■
Varias jóvenes atayiadaB, úua8 con la 
clásica mánlillá y otías con el flamenco 
'mantón de Manila, bailaron sevilíanias, so­
leares, panaderos^ tangos y otras dan^éas 
del país, siendo ácompafiadas al piano por 
el profespr,don Enrique Callejón.;
En résumen qué se pasó un rato muy 
agradable en medio de tanta alegría y de 
tantas muchachas bpnitss.
Lá Junta obséquió con pastas y licores 
á las num^Fosas personas que asistieron á 
la alegre d^sta. , ¡
S e p e l io .—En el Cementerio Británico 
•se verificó ayer á las seis de la tarde, la in­
humación/del cadáver de i don Augusto 
Stíauch Záccharíasí ¡ revistiendo el acto ca- ¡ 
rácteres de verd^|era .manifestación de | 
duelo, prueba énéquívoéa ̂ de las vivas y j 
generales simpatías que el finado supo
granjearse en vida. |
Toda la colÓniá alemana, acudió á rén-. 
idír el último tributo ,á su inforlupadó 
cóm^tríbta, concurrien^ además lá de-
t -
F ^ M Í C i A í f ^ ^ S  - -  
D B  A LBO H O L" F IN ID O
T f  JádZA m  LA AlíMGNBXGA \
m J ü l a o A  . , 4 - .
^ IiilaiieidaiaLéíi dicecta de 
d u ^ riá le s  j  M edícm ale».. jP rw u c te i 
quSiaieos puros. EiE^Mi^OftjlACieÉA- 
yeitraha;fiiüé. .
A LM A C EN ES  de TEG ID O S
DE
»  F E L I X  S A E N Z  '.
, jEsta casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su ciientela, há hecho 
puevas rehalas de precios en todos 
^  artículos de vei^nó y muy espe­
cialmente en Ihanetía y Alpacas de 
lOáhaheros y f  n¡ W  Batistas, Museli- 
Examines para Señoras.
aidídu !&4?etOres veleros 
opios pñT̂  to |^ s ,
SANTOS/14.—MALAGA
Eériiaiidb^^J^^
Almacéii tie Ferretería lierramien- 
tas y Batería de cocina á precios eco- 
nómicóSi
Esta cosa hace'un regalo ,á toda 
persona que . compre de tres pesetas 
en ádelante; cortinas de madera á 
npecin de
Venden el dé 40 grados desaxtacalísfl^ 
c¡ón todos loe déreehos .pBgmlo8i á p ta e .^  
,1a arroba de 16 2i8 litro#.
Por beot<^ro8 á.p t...
Ceintro de vacunación
estáblecido por los prbfesores Médicos don 
Máñüél Espéjo y don Manuel Boscb; linfa 
suiza, horás de 12 á 3, todos los días. Ser- 
vicib d domicilíQ. Plaza de San Francisco 5.
togl'áííaal platino, relieve, ampUaciofles, 
pintura y cuanto so relaciona S dicho arto 
á precios económicos, ofrece al público 
' Déa Salv«fios> Faraeli Solee 
Fotógrafo- de la; Real vOasa, en >.su nuevo, 
gabinete calle.Santa M.aríay J,7,; 2.? praL
¿ JM s
9  0 a .i
CDm lis fleta palóte?
U s a d  e l  B Í9A H O F E L B
HonoiAB oa j u  FRB«̂ A
Revistaen
I.»
ip ed e rn a  tm anéntloft, algunos de los juiaios, de- 
eüaolonea y eertifleados importantisinios, de varios 
Ouatradoe doctores acerca del . empleo del mediea- 
atento Baanofol» en; el tratamieate de &ebl*es 
ípalddleaB, intermitentes, terblánás, cuartana», etc.
Kl B aaaefU a preparado pilular de la casa B. Bii' 
sido experimentado con gran ésd*lerl, de Uilin, ka
to en Italia, EspaSa, República Argentina, Méjico, 
•teétexa, y ha dado resultiadoa InmejorableB.
PeéléMrlbf.entre otros.elDoctor D. X. de Eche' 
varriat «...En 'fan caso de paludismo Inveterado ha 
dado elEMBOfele de Bisleri y euando loa medios 
•Uileoi no me hablan dado resultado, eon. el prepa* 
rado en enisatién ebtnv* la  dézapzrleioB ;^#
« na fiebre lav e te ra d a  palúdica, «In «ad háe* 
t a  te  feohfi h a v e  vuelto  á  rehpaxeeev oemo 
■eoBtnmbraha fi haeerio eada quince 6 veinte dlaaieoatnmbr qni e
•a  el tndividao objeto de mi ensayo» - Puebla do 
Hoatalvia (Toledo), >áe Moviembro do 1808;
h ||h M ^g en ára l, Don Alfredo; Rolando
UTA, Bajada S. OlgaeLi 
•itsantra M todasJu bi##ai ArRaplM
■|s ' '• ' ;  ̂ ^
Es
científica que procedente fle- 
encargada de estudiar,¿í|j^'clií)9^ 
componen los señore£'^^ómiy 
(Bailo. '
■. e o F t e e ^ f
Hoy ha cumplimentadl^la'"^^ 
el obispo de láPi*ta.< ’
p é v ig o
Silguen llegando á esta 
de diversos puntos de Gálicia^f 
ciones de España, para emplé#^ 
prentas en las que ya se efeMúá  ̂
ce días todos los trabá josr^¿ | 
nuevo. : '^ .2
Do.SoPla| *r 
Los astrónomos del Obsetváfpif 
Femando que han de estudiar ^ 
sol activan los trabajos paralaxi 
de"«parátos. '
Con los astrónomos vienen''va 
les de Marina.
Entra en el plan dé la comisión i 
do los contac os, el descubrimientos 
tual de los planetas intermedibs, 
minación exacta de la provincia 
del lugar y (ibservaeiones metéorolél
S a r  SebA'Éildán'^
El rey; acompañado del piríñífipeíide 
viera, tomó el primer baño. - ^ 
Después se dirigió á pie  ̂á l̂jí j  
con objeto de esperar al jiriníiip^i^jjdjg 
Eu lo^ andenes se hallabajp.Já 
infanta, las autoridades.y el>elé 
tino.
Algo más tarde paseó, 
el camina de Ategorrieta,
;De
Un violento incendio destruyó? ;p(p| 
pleto un cinematógrafo instala^
plaza. -v*
* El dueño recibió quemadura# 
los dependientes algunas leves.
De Ouadlx: 'yMEn el pueblo Foraje un riiñp|.q] 
con una pistola se le disparÓ,.'el¿; 
lando á nna niña que sé haíí.átóá ck
Be Metdridi^i
18^Ag<|étó| 
D eeiA le , - '
En el ministerio de la .Goberl 
se ha facilitado boy ninguna notí 
El desfile de candidato? contiq 
proporciones exageradas, y^de 
[ así, lós peticionarios rendirán al
copt
I Los cfifiididatos soeiaiJ
I Mañana sábado se reunirán^|:^| 
jtas para designar sus candidatp|j.^|
SANGHEZÓRG
EL I D  E P A y m t a m ié t ít b iLa sesión de h é^Bajo la presidencia del Gób 
señor Urzáiz Guesta, se constif 
Ayuntamiento^Exceléntíéimó.í|p 
sesión ordinaria de segunda’Telegramas dé la tarde .
» | émpezando el acto á las tíefS;eüp^!
D e  n u e s t r o  s e r v i c i i )  e s p e c i a l  I e o n c u F r e ^ ^ o  *
— — I La noticia de que
U lial ; tomaría posesión de lá  présl
SJUsi I cabildo llevó á la sala
18 Agosto 1906.
De Berlín
Se confirma que una misi,ón comercial 
alemana irá en Otofiq á Marruecos.
ü m p p é s t i t ó  "
En Fez se in  recibido ya ;ie S n rín  S c h t z .  M
: ; r r r : ¿ r p S  a i " a r s á ! i
tán de Marruecos, al cual servirán de ga-S' ' " ' >
rísiütías los bienes del Mághzen, |
D é  T á ligé i*  f Concurrieron á cafeildoílQáé'
i co que el de costumbre; >
I ? :'JSntPadR « p iá ii
i Entre mazas hace su|'eñt|S 
[ capitular elGobernador;á'<é" ’ 
1 los diputados provincial
fían zarpado de este puerto con rumbo Estrada .y Estrada, 
níte^ Gutiérrez, Bárcepaftdesconocido, los cruceros holandeses Cil-dertand, ütreck y Noorthrábamt. i ^oré
• cía Souvirón, PetterspqVí? „ . ■ ' 'v, ___> i 'Ji.i'¿.'.'t i ■j Souvíróxi y Amat Lara»^^^ 
Aíres bafeáfS.é ce-*!, ; ./--í;-
LOS Ipepttblleanos de la Argén  
tinSe
CoMúniéan de Buenos
leínádo mitin de ad-j ¡
El local uonue se ceienraDa ei acto, ca es aprobada por uñánümid?' '̂
paz para cuatro o cinco mü personas, se ^ L b ié n  se 'lee y
encontraba completamente lleno. adóíúááas én la última neáé
Se leyeron muchos telegramas, de adhe- f r; j ¡ ¡ ,vi, ¿í
siónyuninensajequedirigelaL igarepu- 
bliéáfta déla Argentinaá los electores dé^ ^ , ■,
Madrid.  ̂ i El Gubernador
Después de barios díscuráoé áí s e ñ o r ^
Malagarriga hizo el resumen, encareciendo I Ajúi^miento,,señor ÍCprr^;
la necesidad de cumplir el programa del! senta ál iíaevo á;lcal4e*  ̂ ‘"ílii 
partido republicano en las cuestiones so­
ciales, internácionedes.y ñaanpieras: y ma­
tando, la vieja querella entre federales y 
umonistas: • ■
La prensa dedics gíáñaéé elogios ál doc-- 
tor Calzada. , ,
Dé Portsmouth 
Aseguran que el plenipotenciario ruso 
Witte se halla autorizado' pa'rá conceder 
una indemnización'de 2;5Ó0 millones.. -
De San P©t©MSbui*éo
Ha^dimitido Lamsd'Qxff. ; ,
Atíibúyésó á está acto excépmÓPai im­
portancia.,.. J
Disminuyen las probábÍlida4es dé paz.'
U.vG« r JLLXalw V V . .t -.-.''íí -Jf
Hace un cumpMdOtelogló^é||
tín .Gil^de.guien jBSiirft,! 
y éflpáz'para loé jiulereses^
■, ;' ■ B1 nuoy;p;|BH«'
Ei Sr. Martín Gil5pEéféét|
L o s  m á p r e g ü ie s  d i s g u s t a d o s
Desde .íángér telégrafíán á  Fárts dicíen: 
do, qué iOs márfóqúíeS están disgustádíSi- 
ihos ptjr’lá próloñgáda, éstáíicia en Marrué- 
cos, (iél enviado especial de Alémaníaj ba^ 
rón de Tjftttenbacb.
Agregan lós despacbps tlúé ésté, t r m  
ub complot,.el,;páSá^®* ®̂̂  ̂ , ^
iP<úr cpnséoüéñcíá dé lá hábbidb
ejééütádos'tFesiñaí|eaaS^ ; ^
. .D e p r é fe c ia s
. 18 Agostó Í90i5.,
; D©;CádlZ. .
prócürári respon^r á  
él ha depositado él Gobi|* 
db'éo¿ la debida ’ l^clél 
.eoáítinálés;'' y
©)É»¿etás: y  'ófr.'^eH 
; El señor. Torres RpyWy 
sés qué le declicará fá̂ . 
én nómbré 'dé sus aííii* 
áyíxdar én su labor'ál^
M á é ;
^; Éntrab /én' élyéitóOT 
de Léób y Rótogueé Ĝ
" %¿'suépénde lá'sesio| 
t Ó B I
imazás f|úñtafiíébl!é‘c o ^  
a,compaÍ;ábffn;ídéé ,̂^Íffi^  ̂
del cápíiíüiO.
Reanudado el acL, .
üso de la pálabraimi-á «xp p í^ ^  
tos de que se háliá ammajlp.;: ■ J
Saluda átoá&étOThOfiOéjáleS'.ŷ ^̂ ^
En los ®i^f los 3  labor del ^
guro el nombramiento,, por real orden, de j éjY¿o.espacWe su Inb 
don Francisco Guerra Jiménez para alcalde * ^  *
de esta población. '•
De yáienela
Dicen de ViUa Hermosa (ide reina gran 
entusiasmo en aquélla pobláción conjmóti- 
vp de las fiestas qué bán dé celébrars-O, en 
los días 24, 25, 26 y '27 del .presente mes.
—La inauguración dél Gásmo de Un 
Republicana de Alraacerá, se verificará el
próximo domingo, íSO dei^^
A diclw ácto ásistirán :̂ diputados, á
Cortes don AdólfoM y Mprfe, dón Vícenté 
Blasco Ibáñez y el;|ireétpr. de El Pueblo áón 
É á u s t í n p V á I é j r t í j o ¿ ' ^ v  
Dado el éntusiaémo 90® reina entre aqúe? ̂  
líos correíigionarip®y pf o®̂ o revestirá ,ex;;íilíij |̂j
tíaorirtn?^®’ pbyí'̂ ^̂
Dice que no _ 
que nldispópé idpí^^,^|
SamientpK 




t^p^ift^^ h acer ¡^.áá'f^Sv
cÍoiiI I a íí- í i - / .  ;;reppaafadeláá;
Sil
f m
W T W .
SEBl D O S  B O IO IO S T E S  D 1 & .B I A S
PropOícionará trabajo á los obreros, or- 
ĵtenando la demolición de los edificios rui- 
f/ jjyQBOS 7  denunciados.
iíaril exténsiva la bigienisación á  .^ps 
* Mis particulares y secundard la obra dei‘ 
férnadorpara impedir la mendicidad* cÁt! 
llejera.
Habla, por¿filtimo, de la reforma del,alt 
cantarillado y termina solicitando el con­
curso de los concejales, de Isprensa y del 
■jpúblico en general para llevar á la práctica
Pata ello líecesario es que no subordine scbo señor délos abusos qse cometen loslnieneión, no debe ser aplicada maS Jiue { ^  F  I 8S
su iniciativa y la debida independencia que |  secuaces de la empresa de consumos. á ios vinos, de la región del Duero s i  i  |  |  p  |  ^  i  f
imnnTio oí PftTjyná las influencias del caci-o Dice el señor Salinas,y nosotros estamos tugal, y que aplicándola á los vinos de otra 1 i  i  IsJ' I  I
Ofrecimientos ;*’(
Bl,Síi$Or};^árcena y  G^pWe? salvada al^pq^-j 
VO aieálde y le ofrece" su decidido''concurso, 
f*.f<5onfiando en el éxito de su gestión. .
" ‘ El señor Ballesta Álcolea saluda también 
al nuevo presidente da la Corporación y di? 
ce que Málaga entera se cou^atuló de su 
nombramiento. > ■
Le recomienda energía para resolver la 
difícil situación en que se encuentra él 
Ayuütáímiento y ofrece su apoyo para todo 
lo que redunde en beneflcio de Málaga.
El Sr. Ponce de León declara haber oído 
í̂con gusto el programa del Sr. Martín Gil, y 
íjprometa ayudarle á realizarlo.
Solicita que se haga una liquidación ge-* 
neral de gastos é ingresos para conocer 
exactamente la situación económica del 
municipio y que se deslinde quién meíeee 
aplausos y quién censuras.
El señor Benitez Gutiérrez dice que su 
antigua amistad con el nuevo alcalde le im­
pide hacer de él todo el elogio que merece.
G p a o ia s
El alcalde agradece las anteriores mani­
festaciones y reitera la buena voluntad que 
le anima.
Los Sres. Ponce de León y Rodríguez, 
Guerrero abandonan el salón.
A s u n to s  d e  o f ie lo
Comunicación del Sr. D. Augusto Martín 
Carrión, alcalde dimisionario, despidiénr.
i pone el cargo  l s in fluencias l i-1 i  l s r li s,  s tr s st s 
quismo triaftfante,y que por honor; á la per* I conformes con él, que fuó la voluntad del
sona y á la investiáíira, recuerde en cual­
quier trance donde resuíieii an^gonicos 
los sagrados intereses de la ciuu.^ñ con las 
mezquinas exigencias de la política, 
lia expresión que Shakespeare puso én boca 
del infortunado príncipe dinamarqués:
Tq fie or najt io fie. .
Koistas localeé
Festejos del Paseo de Reding
LfOS l|.oy
Fiemes JS.-—A l í a s d é l a  moche, eleva* 
ción de globos con bengaias^y disparos de 
cohetes erii el real de la feria, velada  ̂ y mú­
sica. ■ - ‘
.. - . ' vliOS, d e  m a ñ a n a
8á¡bado 19,—A las 6 de la tarde, primera 
cucaña terrestre en el real de la feria. A lás 
9 de la noche, velada y música.
C o m is io n a d o s  ex tpangopoéí.'-^  
El ministro de la Gobernación ha dirigido 
una circular á los alcaldes de los puntos 
que han de ser visitados por las colisiones 
extrangeras que vienen á observar el pró­
ximo eclipse solar, recomendándoles guar­
den á'd^tás'lbda suerte. de ie^peto j  cpnsi- 
deraciones personales,'cuaL corrbépqnde á 
la importancia'de la misióq', qué vienen á 
desempeñar y á la bidedgmíá deio.s españo- 
lee.  ̂ ,
v i s i t a s  d o  In spo cc ló p j.-rA y er vi­
sitó el Gobernador civil el asilo de ,mendi-
legisladór deja^ exento, de pago toda clase 
de anícülo cuando por su cuantía no llega­
ron á la unidaddetadeudo,cosaque para nada 
tiepen en cuenta los del pincho que hacen 
•?ar por una libra He frutas, por unPC;
Pedazo ’e salchichón sobrante de úname-
cidad de los Angeles, acon^afíado, de los 
señores don Francisco Masó y don Juan'Ce- 
breros,  ̂ i* ^
El señor IJrzáiz girar^mañana una yisi- 
ta á la caea de MiseriGQ|(Baj
Sú^oett«:»:T-Est8,.tarde se ha verificado 
1 el AV untamiento la subj
dase déla Corporación.
A propuesta deLseñqr Benitez; Gutiérrez.., .....  ̂ ....... .. . , .....  • j
se acuerda que conste én acta el sentimien-l.cñ y asta de arriendo 
to de la Corporación por la rénuncía y que ! P ó r  tres trimestres del arbitrio municipal 
se conceda un voto de grapias por su acer-1 establecido sobre vigilancia é inspección de 
tadía ¿eslíón. ' ' > f establecimientos públicos.
Otra dei Arquitecto don Tomás Brioso, j  G iitm ilo  I n d u s t r i a l .—-Han quedado 
pidiendo -un mes :de licencia. | terminadas las reformas que se venían pfec-
Concedidov' I tuando en el Círculo Industrial.
Expediente de pobreza á favor de Ips, pa-1 U o s  l iu e v o s  d e  M e l i l l a .—El Go- 
drcsidel recluta Antonio, Moreno Peinado» |bernádor militar de, Melilla ha prohibido.
aprueba. temporalmente la exportación de huevos.
Cuenta de las raciones sumiuici^^d^s Con tai motivo dicho artículo ha en-
presos pobres ,en la segunde* quincena de > g^ esta plaza de un modo u^isble.
í  j E s t a b lo o lm le n to s  b a ln e a r io s .
Es de conformidad.  ̂ _ | —Convencido de la importancia que tienen
Otra del material sanitario facilitado a | estadísticas de concurrencia á loses- 
las casas dé gq.c^rro para el mes de la í®'f j.^j,iggifjiigntos balnearios en éus aspectos,
., , . f clínico, administrativo, económico, y. social,
Tw hen.es conforme... ___ Gobemaoiín ha dWgido
Olradeuneannajwcupadopor elsenot
d® dé la regias para el mejor desempeño de
' I dicho servicio.
Nota*de las obras ejecutadas por admi- | la pla,za
Histrión, en da semana del 31 del pasado; de médico titular de la villa de Iznate, pon, 
i  b wTorrlente. renuncia del lacuUatrvo ,uc la desempe-
Apufadas.cla p a lia c ió n  en el í » ! « « » . , p , , , ,  jetada con el haber
'S k t o a  quíSadoi cobre lámese en se- anual de «99 pesetas pediendo soUcitaiss
Bionesanteriores.-y otros procedentes déla |en.elterm m qds 30 días. ^
Superioridad ó de carácter urgente recibí-1 T arífaei.*—Las compañías de ferroca- 
dos déstítíéS dé formada esta orden del día. | rriles del» Norte, Madrid, Zaragoza y Alican-e: 
iééaé úñ escrito rescindiendo la contra- | te y Andaluces, han sido uu^prizadas por 
tadel arbitrihde carros, siendo aprobada, i-real orden*de 19 de, Junio último, para 
También s^'lee Ja clasificación de médi-f eluir en las tarifas especiales de pequeña 
eos de la pVóvincia y se acuerda pase á la > velocidad B M Ñ A,, número 1; N. B, nú"- 
comi§í5fr'fe§bectiva'con carácter urgente. | mero 7; N, M., número 21, y N. M A., nu- 
^  IX ^ l'mero 5, los topes, tubos y accesorios de
S q U e l tu a e s  por freno? automáticos, placas de
Del capellán de la Iglesia de la Vietoíia, |  coginetéS> de tracción,
interesando el abono de la ofrenda de eos-¡ dc in’fércqmunicación, cambios de
tumbre para la función d© su titular, s ^g y placas giratorias, vagonetas arma-
: Se conviene en abonarla misma sumaf y .^^gg^g^gg ^gg^^rjjiadas. Esta inclur 
que el año anterior. • _ , |  gí6n empezó á regir-el día IS.
De los propietarios del partido de | p ¿ Q 3 ^ e ,  j_Eij¡viámos el nuestro más
Catalina sobre arreglo de un cammo ve6i-, gg^gj jg ^  Miguel SeiTat,o Herre-
nal. gjjj,gg ira, por la desgracia que le aflige con rooti-
rienda y ifegaján á,cobrar un día por el pe­
dazo de pan que introdi^ca el pobre que 
vuelva de implorar la  
garés. ^ „
Gon M'-sistema^ sigue el Sr. bvaLú®®» ^® 
es extraño qüe con .frecuencia se 
lien.hechos sangrientos en los fielatos y iC 
raro es que no ocurran inás á menudo por­
que la paciencia húníana tiene, sus límites.
De acuerdo con nuestro comunicante, 
rogamos al señor Delegado de Hacienda vea 
'ía manera de hacer comprender á la empre­
sa de consu|mo8 eí reapetoque la'Iey y los 
ciudadanos honrados merecen, en evitación 
de mayores males.
G ttjeJas d e l p ú b l l e o .—dios vecinos 
de la carretera de'Gfiu-friana se quejan, con 
mucha razón* á nuestro juicio, del incalifi­
cable abandono eu que el Ayuntamiento 
tiene,aquella populosa barriada.
Allí no hay higiene,; di vigilancia, ni ná,
' -.Esperamos del Sr. Martíh Gil que, dado 
Ipf justo de las quejas que exponemos, haga 
lo ifosible por remediar tales defieipncias.
A la r m a  i-f-Entre los vecino» de la calle 
de San Juan de Dios se produjo esta maña­
na á las cinco y media-bastante alarma por- 
quej saliendo de'uno dé'aquellos almacenes 
algún humo, creyeron que se trataba de un 
incéndip.
Con esto' motivo hubo voces, gritos y los 
sustos consiguientes.
H u r t é  d e  trlgo.-™ Por hurtar trigo 
en el Muelle han sido hoy detenidos y con- 
sigpados en la cárcel á disposición del Juez 
instructor de la Alameda, Antonio Moreno 
de Él Torre, Eustaquio González Figueredo 
y otro individuo qüe es, sordo-mudo.
R e y e r t a .—Esta mañana cuestionaron 
en Puerta Nueva, Emilio Tomé Pimienta y 
Francisco .Hidalgo González, resultando 
ambos con contusiones.
Después de auxiliados! quedaron deteni 
dos en la prevención...................
R e a p r e n d lm le n to .^ D e l  edificio de 
Sañ Agustín se desprendió esta madruga­
da un pedazo de canal. _
Gracias á la hora no hubo que lamentar 
desgracia alguna.
C o n a to  d o  lneendlo»-r-E sta maña­
na á las seis hubo un conato de incendio 
en la casa núm. 1* de la calle Muro de Espar-
Avisado el dueño,don Isidoro Rodríguez, 
éste Se personó ¿n la casa con dos trabaja­
dores, logrando sofocar inmediatamente eí 
incendio que se había iniciado en una de 
las cocinas. .
M o jig a n g a .  ^  En - el gobierno civil
se ha presentado hoy un.éscríto, aolicitán-
do permiso, para celebrar upa mojiganga 
el domingo próximo, en nuestro circo tau­
rino.
¿Otra vez las mojigangas?
procedencia, aunque sean análogas á aque­
llos, constituye un fraude.
En lista  de este faUo los productores de 
Qporto, han acudido al gobierno portugués 
para que dicho fallo del Tribunal de Irlanda 
sea sancionado por la promulgación de una 
ley portuguesa, que prohíba con la imposi- 
món de multas Ja designación de vino de 
PortQi; á otros vinos que no sean los de la 
región mencionada.
P b v d lm o s  y «  l a  c u e n t a .—A An­
tonio López Caztan, que hace podo regresó 
del-Brasil, han timado dos desconocidos 
1.300 Jiesetas por el procedimiento del pa-' 
ñu«?l®'
jj{ ijinto-pillo de Antonio López denun-  ̂
ció el hecn® á la policía, creyendo que ésta 
va á capturar ú los timadores.
íjHabrá sujeto jínás cándido!
'R e y e r t a .—En la ®®11® de Fernán Gon­
zález cüestionaron hoy Juan Rodríguez 
Guerrero y Antonio Guerrea*® P®̂
lo que fueron detenidos en la prevencióñ de 
la Aduana.
P d s o s ló n .—Hoy ha tomado posesión 
de su.dargo el nuevo inspector de vigÜ3*ñ“ 
ciai ñon Dionisio Urieta.
GRO IMITACION ALUMINIO jT 
PLATA f in a  EN HOJAS n 
npnaíTF.RTA TTWTVERSAL.—Calle de Granada, 63
UISPASHO:. BE "VlNfiSifiE VALOEPEÑAS'níTrffil^
S a n  ci€̂
- Don gduardo Diez dueño *io este eMablectmiento, on combinación con m  
fdfsechero de vinos tintos de Valdepeñasi.han acordado para darlos áoo^oeer Al puDiloj 
•O do.Málaga, expenderlos á Jos 8:iguiontes - -W
OÍTa arroba de Valdepeñas, tinto jegitimo Oiareíe,
Media id, de id . ¿d.
Coarto id« de id .
ünlitroid^ de id.
Una arroba de Valdepe 
Media id. de id.
ijoarto id« de id .
Unlifroid. de id.




















. W;- - H é  la »
l|ro¥A .-Se garantiza la ni-re;ci-,' (i>'vst*ir, 't-seos y dn 
jMUPÍel valor ae.,50 pesetos ai qae *1-eni\i.«3i>re con . . .
IL^oratorio Municipal qu>> vlru! eort'áííXíe'írmtGíias «Kü-riae al del pnoduoto de la ova, 
*̂ ÍNura comodidad dei s í i ébS i c ' ' ' - " . ' j c o r s a ’ dsi -ni.am.. dffieñoanc5UleOspuohioai-U^
ño de este estableoimientc aIMfe 
:Jc»dy de anáíisia e?vpedido pór 0
l ^ n a  s a n g r i e n t a
G(MO-á las doce y medía del. día de hoy.
se sñacitó una riña en el Muelle de Cáno 
vas, entre Manuel Ríos Ramírez, de 24 
años, ísasado; habitante en la calle de Ma- 
ríscalhúm. 20 y José Santaolalla Sánchez, 
naturóldé Alozaina,, de 17 años, que habi­
ta en la calle Sancha de Lara núm. 1.
El priinero sacó una navaja y asestó una 
puñalada á su contrario que cayó al suelo 
bañado en sangre.
Conducado á la casa de socorro de la ca­
lle Alcazabilla, el médico y practicante de 
guardia le apreciaron y curaron, de. primera 
intención,.mna herida de 6 centímetros en el 
costado izquierdo, de pronóstico grave.
Después fué trasladado al Hospital civil.
El agresor quedó detenido y consignado 
en la cárcel á disposición def Juzlfado co- 
rrespondiéñte. 'V
.-provm cia
T r a s l a d o . - E l  acreditado comerciante 
de Ronda, don Diego Martínez y Martínez, 
ha trasladado su establecimiento de bebidas 
y comestibles á la calle de Cánovas del Cas­
tillo núm. 35 de dicha ciudad.
C a z a d o r e s  c a z a d o s .—-En terrenos 
del cortijo del Juncal, término de Anteque­
ra, fueron, sorprendidos por la guardia civil 
José Cubero Ortiz, Francisco Romero del 
Aguila y un hermano de éste llamado José, 
los cuales se dedicaban á la caza, infrin­
giendo la vigente Ley.
R o d a .—Por la señora doña Concepción 
Ríos, viuda de Pinzón, ba sido pedida la 
mano de la distinguida señorita Concepción 
Rodrigue» López para su hijo el primer te­
niente de caballería ÚPú Pto^o*
La boda se celebrará en Ronda donde
de
Cojnpañía Vinícola del Norte de España
Bilbao-Haro
sa s T l a T - s
P r e m i a d a  e n  v a r i a s  R x p o s lo lo ix e s , ñ l t lm a m o n to  o o n  e l  
G R A N  P R R M IO  e n  l a  d o  P a r í s  1 9 0 0
R IO JA B LA N C O , R IO JA  ESPUM OSO (Champagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Rú&túurants 
Fíjense bión en esta « m a re a  r e g ls lP a ñ a »  para no ser sorprendidos con las 
mitaciones.
P a r a  p e d id o s  e n  M á la g a  á  D . E>»nlllo d e l  M o ra l , A r e n a l ,  2 3  ^
;M a lliéc li,o reB .—En Alozaina, como á 
las ocho' y media de la noche del dia 16, en 
el sitio conocido jpor Parada de los mulo, 
fu e rO il asaltados por cinco rateros deseono- 
cidos éfVecino de dicha villa . Simón Nava­
rro Palomo y el dé .Málag:a José Fernández 
Sepúlveda, siendo éste apeleado y maltrata­
do y robándole dos duros y un revólver, 
por tres de ellos; el 'Navarro que montaba 
un cáballb púdo escapar perseguido por los 
dos restantes quienes no pudieron darle al­
cance.
El h e c h o  o c u r r ió ^ como á medio kilómetro í asciende á 1.900*76 pesetas.
Ls Administración de Hacienda ha dado 
de alta hoy, para el pago del. impuesto de 
canon da superficie, álas minas de cobre 
denominadas «Ana León» y «Manolito», 
habiéndose enviado las respectivas carpe­
tas de regisíroa á la Dirección general de 
Contribuciones, Impuestos y Rentas.
La cantidad liquidada en este trimestre 
por impuesto de producción á las minas 
I del grupo del Peñoncilío eu término de 
j Marbella y Las Ammas y La Concepción,
AprúebaseA con^ción i y^^fallecim ieéto dé su hija Lolita precio
.revetinos faroles en la I A l  bre e marenara
sean dirigidas por | niña datre»
Del director de la Empresa iil'aftYi®®», ' m
snbre modificación de unos faroles en la | A l  ® « ^ k ®*-
S S a  la ' ■ * '" Cfthip® particular amigo y. colabo
Pasa á informes de la comisión de ^T>ír ' l Durante su ausencia sehara cargqdel
Pübücas, ,J consulado de Italiâ .: que aquél desempeña,
- I n f o r m e s  d e  t ío m is io n e s  | jeprege^tante de-Grecia don Matías Hue- 
Dhla de Ornato y Obras públicas para el jqtbl 
establecimiento de un motor eléctricp^n uní^ El número de Alrededor
al
loc^,de la «Huerta de Filló» en ei ÍEjaseé 
los.fiÉ)s.
Ésiapr^Qbado.
Otros relativos ;á las peticiones formnla- 
da^pqp D. José Marios para poder trans­
portar fluido eléctrico.
dél juéves 17 de Agóslh 
entae-otros, los siguientes artículos, ^rbfq- 
samente ilustrados»;
' Ún aniversario de San efije](.íB|f
qorial,—Regipaientos que no pueden súble- 
...................... j varee Huncav t̂-ÍÍÓnaxcas jardineros.—El ar-
Pa|w ,á la comisión de Obras publicasv - j devolver el conocimiento.—Lo qüe pe- 
R ln a l  is a  la ropa.—Flores que sienten la ausencia
T nÓ habiendo otros asuntos de qué trftrl -^Novios enjaulados.—El pueblo rúas go- 
tar se levantó la' sesión á las cuaU’Q y losp dej mupdo, y las acostarnbradas seci
cuarto..
O O M R N T A R IO S
La orden del día no encerraba ningún
ciones de Averiguador universal, Preguntas 
y Resj^estas, Recetas y Recreos, etc 
Acpmpafia á este número el tercer pliego 
ehcuadernable de la interesante .novela de
asunto de-iuterés sensacional, como no fue- g^gj^t^fas y viajes, escrita en inglés por 
ra la postrer salutación del alcalde dwíusro-,8 Eidnrinr Nikola.ér  l  tr r l t i  a i i m  a m r -, ^ Boothby, titulada l doctor í l , i 
nario, que algunos esperaban Eugenio Alvarez Du
acompañada de variados instrumentos.
Vérdaderamente para que las despedidas
habitan los novios, en el próximo mes 
R o d a .—En la capilla del, colegio , diciembre. ,. : ,
]Q^eeu]*so.—Én Cortes de la Erontera, 
el caciquismo ba hecho de las suyas, nom­
brando un juez muiiicipál lego, á pesar dé 
vMr alM y haberlo solicitado, el abogado 
don José Pérez García
San Bstauislú®» ®® éú v^ifloado>sta maña­
na el enlace nupcial de la bella y distingui­
da.señorita Victoria Tejón, Raquera con el 
jóven don Antonio Campos M®nés,
Apadrinaron á los desposados el exoe- 
lentísimo señor don José Sánchez Guerra y 
su esposa, y en representación d© éstos, el 
padre de la novia don Juan Tejón y Marín, 
y la señora doña Dolores Ruiz de Baquera, 
abuela de aquella.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ ,
Aclttaron como testigos los señores don 
Enrique GomézAe Cádiz, don Joaquín San- 
cristóbal, coronel de Infantería, don José 
Ruiz Bustamaute y el Teniente Coronel de 
Estado Mayor don Rafael Moreno. Casta­
ñeda. , , , . . .Por causa de reciente luto asistieron 
úpicamente al acto las personas dé la  fami­
lia. . , , , ,Los nuevos esposos a los que deseamos 
una larga y DO interrumpida serie de ven-
téras, salieron para Granada en el tren de 
las doce y- to^ îtet .
M a te r i a l .—Hoy ha llegado á nuestro 
ptierto útt buque con gran cantidad del ma-
haTenemos entendido que el Sr. Pérez 
entablado el recurso correspondiente.
R eo lam adL o .—El vecino de Vifluela 
José Cuenca Gómezj que estaba reclamado 
por el juzgado municipal,, ha sidp detepido 
y puesto en la cárcel á responder del delito 
de hurto de uvas, por lo que se le . sigue 
proceso.  ̂ ... ,
N a ta l l e lo ."  En la noche del 6 dio a 
luz UH niño en Ronda, la  señora de nuestro 
estimado'amigo de aquella población don 
Rafael Martín Guerrero. v . . .
Reciban los padres "nuestra cordial felici­
tación. ^ / .
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Gom ia 
señora doña Josefa González Ayer, esposa 
del médico de dicha villa don Enrique , Rei­
na León, á quien enviamos nuestro pé­
same.
U v a s  y  m a íz .  — En Almargen han 
sido detenidos los vecinos* de Los Corraleé
de distancia de laé últimas casas del pue­
blo. V
Los rateros no han sido' habidos apesar 
deque acto continuo salió la guardia civil 
en su busca.
C a b a l le p ía  e x t r a v i a d a .  — De la
háeiehda'Lá Gapílla que ésta enclavada en 
en té'rmino de"'Antequera se ba extraviado 
una muía propiedad de D.? José Carrera Ga­
llardo, ignorándoStí’su paradero.
U n  «v ivo» .—El vecino de Ardales An- 
toDieCástlfto Gáteía- cabalgaba en una ye- 
gaa por el camino de Teba y, al llegar al 
sitio conocido por «Pilarejo», se apeó déla 
caballeriá pára'dafcla de beber, separándose 
un poco de ellahon objeto de fumar un ci­
garrillo y descansar algo;? pero en esto lle­
gó un hombre desconocido, como de unos 
veinticinco años, y de un* salto montó en la 
yegua, saliendo á galope tendido y dejando 
éstupefactó al Antonio Castillo.
Se están recibiendo en nuestro puerto 
infinidad de vagones cargados de mineral 
de hierro procedente de la mina Cueva de 
la Infanta, en término de Campillos, des-. 
Uñándose dicho mineral á Londres.
C^oMePüO m ilita n
Servicio de la plaza para mañana: í ‘ ' * 
Parada: Los* cuerpos de esta guarnición» 
Hospital jy provisiones: Extremadura, 
4.° capitán»
Oelegacién de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacieuda 54.991 pese­
tas.
IatíaI D pcesarió  para los tranvías eléctricos 
" V lliO  O porW .-I.6em 08,eB«n colega (SeviUk) Francisco TruglUo R'eyes (a) Mo- 
^  v m o  w  Oficíente proceso í reno V Juan Gutiérrez Haro (a) Coscoja, los
la *̂ «Por“to' Wine Shippers i cualé^ :armados cada uno de su eorrespou- 
dpDúblia* ha fallado el juez, I pondíefite escopeta, penetraron en una vina
ASSOCiatiUDí^ déDfflP.TrÚí*. ■ Í j a  'TOiik Tlff„._{o AnaTroiín v  nnaÍA-mn iHak IciIohssociati'oñ» -.r .-.-r, . desígDa-} de D.‘ María eevedo y cogieron diez kilos
s r í c l t ó r a t V S d  ú ’o l i r t .  s i í  *0 lr.|dauy*B,y Ohee w sorcas de
Las fuerzas de carabineros y del res­
guardo de la Tabacalera en Fuen giróla han 
efectuado una aprehensión de 17 kilógra- 
mos y 600 gramos de tabaco á los indivi­
duos Diego Fuentes Navarro' (a) Cabeza, 
Cristóbal Gil Gómez y Antonio Romeró 
Mora.
Hoy se ha celebrado la correspandiente 
junta admíñistfatiVa, dictándose fallo con­
denatorio.
Se han confeccionado las nóminas de los 
haberes del personal de esta Administra­
ción de Rentas Arrendadas.
H o l e t í n  O f i c i a l
DeldíalS:
Reales órdenes sobre el próximo, eclipse 
y documentación de establecimientos bal­
nearios.
—Circular del Gobierno civil sobre sani­
dad exterior.
—El Ayuntamiento de Iznate anuncia la 
vacante de módico.
. -Extracto de los acuerdos adoptados, en 
Julio por el Ayuntamiento de Tcwrox.
—Edicto y citaciones de varios juzgados.
—Anuncio de la Comandancia de carabi­
neros dó Estepona sobre arriendo de local.
—Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
—Cuentas municipales de Benaojáh y 
Casares.
A M £ N U > A B £ S
dos
Entre amigos;
—¿Quieres decirme por qué firmas 
veces tus cartas?
—Para compensar la falta de las cartas, 
ánónimas, y protestar de ellas.
* *
Envisita:
—¿Por qué llevas siempre la mano en el 
bolsillo del chaleco? ¿Tienes frío?
—No; es que cuando visito á mis amigos 
tengo siempre cogido el portamonedas..; 
por si acaso. ■__________ _
Tipografía de El Populad
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' m
lleguen al alma, precisa que las abone.un 
I andante^maestoso'ó un allegro tivace. 
b  Laa despedidas sin solfa, ora se reciten 
con entonación dramática, ora se expresen 
feéott naturalismo modernista; no lograp- sa;? 
^léfacerál'respetable público; , -
En cStíibio lás ¿tras despiertan y excitan 
|íu entusiasmo".
' Y si Do, recuerden ustedés.Ia tierna ro- 
ngqiza con que eu ¡Mis dos mujeres se deS- 
Félix de la sencillatoducanda; .
 ̂ ' Adiós, Inés queridé(,,.,
"r ¿Y Leonardo en La &rwja:S u,í -
4 'Adiós, risueños campos... , .
I í Pues si dejamos las zarzuSlas y nos me- 
¡iiéam en la ópera, ¿qué decir de aquel rey 
I gqimittbi^o, protagonista dé’ ̂ igoíetto, que 
'^fíapésipnadamento.'á lá ,^^ iá tu ^  Oĵ lda;
' b '. ■ Addio, addio, * > ‘
speromza in  animan • i i 
malogrado Manriqüe, j^ la ena- 
morada’LeÓnqra én el c'o'ñmovedú?"’ni,jéére- 
lé de 12 froooíore? ? *’V
Nada, que no se concibe una.déspMida Á 
v*ecos,y ello justifica que la d©l alcalde^ml- 
sionario resultara, como era natural, des- 
v.abrida,j¿|mtol0ra y carentq de todo intqrépií ^Fértédor Alcalá 
lIric95,;'^K.' ‘ • f  tiíiAnlonio Fernández
' Dab^p^epdo ahora de las sublimés>.^^ 
á losc prosaicos terrenos dé$
Afinos- hallamos con que há d i ^  
por el foro el señor Martlú Gé̂
moDt.
Precio; 20 céntimos número.—2,50 pe­
setas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
Vae*inE©s.—En el regimiento de An- 
dalucjá ñúto. 62,, hay rasantes tres plazas 
dé‘&úsicoé dé* toldera clase.
fa s  solic'Rudés deberán dirigirse al jefe 
deidieho cuerpo, residente en Santoña, an- 
tes'del 30 del a^ctual.
UÓB tí'igos.'-^Según las, noticias que: 
só-récibende Iqs puntos productores, los 
trigos bajan de precio.
No obstante, el pan continúa por las np-. 
bes.
D óbsja: p ip e s e n ta ís © .—:Para reco* 
ger sus pases deberán presentarse en este 
Ayuntamiento los individuos siguientes i i
Salvador* Nufíez Fernández, Adolfo Ga- 
¡ rín Sarmiento, Francisco Jiménez Jiménez, 
líosé ' Molina Burgi^, Manuel Hita Muñoz, 
Salvador Pérez Laque, Rafael Ruiz, Rataón 
Atlas Villarrubiav Felipe CórtéS Delgado, 
Guillermo Lloroa Hidalgo, Francisco Cha­
mizo Ortiz, Antonio Gálvez Burgos, Enri­
que Ramírez Martín, Antonio Alcántara 
Soria, Juan Carraona Muñoz, Joaquín Al- 
varez, E®®̂®̂> ô®6 Navajas Beltrán, José
dsncial er<!^ñor Martín Gil 
*;4Hábfá úE^'ñecir en lo futuro, que hemos 
ívf de Herodes para entrar en Pilatoá? 
I f  ̂ -NéÉO'esperamos; y aunque sin plagiar á 
!¡ AncMáf cuán do mostrando á  Eueas,'entré 
’,lo ̂ ^ ^ ^ s p s  descendientes d'e.su raza,al hi- 
jéid^^ii^via, la hermané de> Augusto, ex- 
MareelluB erts/, confiamos que 
eitoít®lcalde no seguirá los derroteros 
‘S^bdecesor, evitando astdías de son- 
l#|kn^úracióu de su presidendá,
Marín, José Díaz 
Horados, Guillermo'Mateo Fernández, Anto- 
íito^Reina Sánchez,, Guillermo Jiménez, Vi- 
ln^Ú®^ú> Antonio' Fila Jordán, Joaquín 
J^imzález Rodríguez, Diego Padilla Galeote
lúyénddlé en la poltrona presi^ i^í^éisco Torres Cuenca, Juan Cortes
Joaquín Ramírez Zambrana, Lá-! 
ZMO Pérez González, José Postigo Díaz,Ea- 
.túrnino'Lomas Martín, Pedro Ruiz Muñoz,! 
ÍBguelGil Sóriano, Antonio Belirán Gar- 
W Epgeriio Briales López, Manuel Liñán| 
Álcáide, José Castillo Soler José Rey Már-1 
tin|;Aiúonio Palomo Pérez, José Trigiieros j 
Gama®i  ̂y José Fillalobos Martin. |
U g ií a b u s o s  d o  o o n su m o s .-^ F ir-f  
mada.p'o^ don Rafael Salinas hemos recibí-1 
I do una carta^ en la cual se lamenta dicho i
El maestro Lahirette acudió...
—Abrenos la sala verde—dijo el monje.
La sala verde era una pieza, reducida, capaz solo de cou- 
tener unas Cinco personag,-yj en la cual por la noche los 
estudiantes que podían disponer de algunos doblones, 
cenaban en compañía de algunas muchachas ligeras que 
no faltaban en el barrio Latino. , ,
—Tráenos vino—dijo el mor^e,—y déjanos.
Amaury juzgó por el afán que el tabernero ponía en ob®" 
decer al monje, que no era este ^n fraüe cualquiera y tem­
bló más fuertemente. s S .   ̂ i *
Después que el tabernero fe® , aun se presento el asun­
to más grave, porque entonces, después de cerrar la puer­
ta, el hermano Ignacio echó atráá su capucha y Amaury el 
estudiante dió un paso atrás. ^
En lugar del monje se le presentaba un caballero,.
—iSoy perdido!—pensó Amau% alver que debajo del 
hábito iba un traje completo de c<|-tesano.
— Noesperábais esta metamorlpsis, mi joven am igo- 
dijo el hermano Ignacio.  ̂ u ^
-rEn efecto—murmuró el estudiante,—os había .tomado 
por un verdadero monje. * * ;
—¿Cómo te llamas?—repuso el hermano Ignacio toman­
do,pna gentil apostura, y cedocando su mano izquierda en
el pomo de su espada. s ^
4 —'Amaury. ?
—iPor qué te llaman el sablO?̂
—P oi que be estudiadq ntuChq. jv ..
—¿De veras? ¿T el Prudente?  ̂ '
Pórque cuando mis compañeros quisieron sublevarse 
hace dos años y jugar unu mala pasada á los arqueros del 
rey, yo lefe contuve.
—íAbl '—Además—añadió Amaury,—cuando dos compañeros 
arman querella por cualquiera cosa, vienen á consultar­
me y siguen en todp mi opinión.  ̂ ^
-^Pues bien-^dij o el hermano i lgnaoio , con ¡tono burlón, 
—parece mentira que siendo tan. prudente para con los 
demás, lo seaSjtaja poco para con^go mismo.
El muchacho inclinó su cabeza, y el monje continuó: 
—Acabas  ̂de vender á tu, maestro Ramus pronunciando 
su nombre en una taberna.
—Os creía dormido. . . .
—Yo no.mp dupriup nunca, y como he oido el principio 
de tu historia, necesito saber el fin.
*
—¡Pero señor!
—Apaso sé tu aventura también como tu—repuso seve- 
raAehié qi juJô je;—y sólo quiero poner á prueba tu since­
ridad» .
Amaury respiro. . . .  , . , ,
—Pero—repuso el monje--fíjate bien en ésto, si tienes
en algo tu vida, di la yejrdad.
—¿Y cuando baya hablado?
—¿Temes, acaso, que té venda?
—¡Qdiénsabé! ^
—Té doy mi palabra de caballero-^dijo el hermano Ig 
nació con aplomo,—de que guardaré tu" secreto como si
fuera mío. ,
Y el hermano Ignacio llevó la mano á la cruz de su es-
pada.
—;Y si aun así me negase á hablar?
El hermano Ignacio ;sacó hasta la mitad su espada, y
dijo cop. desdén: , n- j x r»
—Voy viendo que tus compañeros, al ̂ apellidarte Pru­
dente, han sido necios; si lo fueras, traerías una daga en
lugar de estar sin armas, porque, desengáñate, hijo ^lo,
nadie respeta á los que no tienén por que ser respetados.
—Y el hermano Ignacio sacó del todo la espada.
Él muchacho retrocedió á la vista de la éspada desnuda. 
—Si no hablas-7-dijp ,el monje,—te clavo á esa pared.
—Habíáré, séñor, hablaré—murmuro el estudiante.
—¡Si me ocultas lá vérdátl, te espera la horca] , * >
—¿Y si hola ¿culto?—dijo el muchacho con acento tré­
mulo.
—Uuardaré tu secreto. • . *
Y él monje le sirvió un vaso de vino. . ,
_U ehé—le dy tu lengua para que esté ex­
pedita; tengo prisa. . J 1 T» J X X- ‘
Amaury, con harta ligéreza llamado el Prudente conti­
nuó su relató desde el rnisnio punto en que le había cor-
*--̂ Ér anciário-^m^  ̂ no era, otro qué él'
mo señor de Chevlgniérés, me hizo atravesar el patio y , 
despuéfe un corredor oscuro y frío, haciéndome suhür uná"  
escalera; de ancha y  carcomida piedra; cuando llegamos al  ̂
piso prihcipal ábrió Una puerta y nos encontramos en una 
vasta sala de aspecto sombrío y de mueblaje, severo; ,uná - 
lámpara suspensa deltjBchp la iluminaba, y á su escasa luz 
pude.contemplar el rostro del anciano y me apercibí de 
qué libraba. • .
í i
' 'W 4>
■^ Í̂5,i;3̂ ii ‘ ■ ,j;-v
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Sa raegs s público visita naastras Sneorsales pan azamU 
Bw los bordados de todos astilos:
Eneajesj realce, matices, panto vainica, ate., ejeentados 
son la máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL»
ia misma qne se emplea nniversalmente para las familias, en 
las labores da ropa blanca, prendas da vestir y otras similares,
Máquinas para toda indnatria en qne se emplee la costara.
I a  é o iíiM M ib
4 /^ A C A y C 6 D c e s io n a p io s 0 » E s p s N ^ A I )C O
. 1 ?  ' K  ' ' n ^ A « i A . ,  i j
.t'V -:' * - ^ A J í T « q i J ]
ToflM los mflielfls á Ptsetts 2,60 seniMala-Pifese d flusM  S8 fli fiatii ®®""
M á q u i n a s  ”
A n M e lf il . 
B B  ~
b o i t b a » C arK eK a
VUIiBB-BAfcAClA, y. Bffeycmdeyp», t
e n m  d e  n i g  e i m n  « n
«e V e n d é  piqir a w o b á á . ^
■ '--1 ;' ■
Hecho con las sales obtenidas de ios jugos irescos de limones y  de uvas. r-Am iácido 
rescante, m uy apropósito p a ra  com batir toUas las afecciónes de las r ía s  digestivi 
X o prescriben hoy día de F ácu lta tivos como el xxiedio m ás eficaz y  rgyáa ag ía
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u i m i c b  F a r m a c é u t i c o  d e  F ;  d e l  E í o  a t i e r r e r ó  ( S u c e s o r  d e  O o n z á l e z  I f i a i ^ ) * — C o m p a J U ^  2 2 . - - M & L A a 4
B o  m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
HíBS funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
^  E L I X I R  G R E Z
t6nico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o ll in  e t  C.% P a r í s
1  hX í X
TSnla^caitatevdd p it ilfC S
Oitebre» piit&ras p«n U cbsipiéta y M éña átmcióa de la
i M r » o < r ® 3 s r o i A ,  ■,d.WUdU, M WSaite- rrea y debilidad.
Cuentan treinta y siete afios de «xitoc y san el asombro de ios enfermos i 
les empleas. Principales boticas á 3» reelescs^, y sé remiten por carreo á t»
gfUti
IbciMipósiterienenibCeinietast 39, Idedrtd. En málaga, Famacia de 4 . Prsieas:».
T h e  G e n e r a l  A c c i d e n t
A s s u i * a i i c e  C o p p o p a t i o n ,  U d *
Gompaiíía In g le sa  da S eg u ro s  d Prliiia fija
J P u n d a d a  e n  P e v t l i  (B s e o e ia )  e n  1 8 8 5
E stablecida legalm ente en E spaña, con 
arreglo á  las disposicióñes déi Código de Co- 
mereio vigente.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS t  EXPLOSIVOS
próvinciá, ViuAu áe É. A. Giménez,
PEDRO DE TOLEDO, 9.
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“ L a  N a c i o n a l  C o n s t r u c t o r a 1 Í
S ó e ied m d  m ú tu m  d e  l^ r e v ls ió n  y  Ahppipo.
Todos pueden adquirir la propiedad de una casa, jardín ó 
finca de campo por solo 20 reales al mes.
Parada creación de capitales,Libramientos de ̂ quintas. Crédi­
tos para establecerse. Préstamos á sus asdeiados y otras combi­
naciones, no hay sociedad mutua en España que ofrezca mayores 
garantías..
Se facilitan prospeclos y estatuios gratis y se admiten sus­
cripciones en las oficinas de la Dirección para Andalucía.
' P É tA lL E S , S .-M A I¿ A fe A  ■
« E l
}f P e F fg m e r f^
A L E O  A N D R O  R O M É R O
4 , M a rq u é s  á e  L arioS j 4 .—M A L A G A
Oanstante variedad en artículos de.fantásía propios para regalos., 
Surtidos completos de Perfumeriá dé ú s  más acreditadais marcas.
■ifriltones, Gorbátas, Petacas, Gartmas, Tarjeteros, Sacos de piel para 
Ültpo y '^aje, etc., etc.
Éádúslvá páia la veídá éá UlMáiÉá ür iKt ptbvtnda de la acreditada 
Ptida*Meneses.
4. Marqués de Larios, 4
MERCERIA Y NOVEDADES
R f l T O Í l I O  | \ a k í ^ Í V I O l i E J 0
Grandes surtidos ten pasamanería en las tiras bordadas, encaj ês de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.-—Perfumería délas 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas párá él ca­
bello. ,
Para fuera d’e la población sé remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
Plázá dg ifi emtsíltuciftfl, ©Fañada y Pasage da Heredía
E i l f E R I B E M Í E S - O Í  M
® ^ ró sfé ta»  17eJ!ta y R lñ o n é s  (p ia d ra s  y  A ren íllá s)
j m i i B s t m í M  o O T M
3DIS2.
Ú tfR A C I O N  S I H  S O N D A R  N I  O P B R Á M  
Las «Sales KÓch» son,de éxito seguro para la curación, sin Sondar ni,operar, de to d ^  las 
dólénclas de la uretra, de la próstata y de lá vegiga'. Seguras, disolventes y expelémeS tojos; 
cálculos (mal de piedra).y dé jásráreniliás. Dilatadoras .de las estreche,ces uretral^. Curadoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia dé óntó. Gál“ j 
éufóáidé los riñonesi orina turbia, fétida (de mál olor), con posos blancos 6 Sariguinóletító^etc. ' 
«Calmantes instantáneas dé los niás agudos dolores y dél desep'constánte de orlnari». rras-^
* Consultas gratis personalmente y por caita al DOGTOí^ MATEOS en el GABINETE 
MEDÍGO AMERIGANO, ALCALA, 41, MADRID. Gtan centro curativo fu n d ió  en a  
y que cuenta en su personal facultativo con exclarecidps e^ecialistos en cada ratho to la 
da médica y con los más modernos adelantos de, instrumental para; lá exploración dé las en­
fermedades. ' . ' \ '
> V E N E R E O  Y  S l E l L t S
K N  ' T 0 1 ^ A . &  © U B
N u e s tro  m é to d o  ctñ^ativó, íá p id o i  segtÉFq y  s e c re to  
En las enfermeikdes irifécciósás créésey por lo regülar, qué cóitar un flujo ó hacer des^a* 
récer rápidamente úriá máñlféátáciÓn éxtér'na, véñérea ó sifilítica, siempre trae consecuepcias 
funestas, pues el hqmqf cuya salida se evita, se ácumula en otro púrito, produciendo, otr^ój^ 
, —1.- u—L-i—íAw. ..u nw /-....r.4v,. ...iva noro df'ir'iv doléncia infecóoságí-áve. Éií- párte hay razón én ello; téngáse eri cuenta¡ que para atacar toda ,
•...ci'fiiítira., ,nn, bástará pEra. la.,Gunación', el .hácér desaparécet la'y espetíahnei^ las venérea y sifilític t o ---------
r mahifiésIÉción externa,, el fluj,o,,uúl.cera.6 bul)6p, sino que tepiéndosp.préseñfe qué la sangre^  
la primera que sé -infecciona por el virus venéréo ó sifiIítiGÓ, .a su dépuraGión debesnqs ̂ wioiér 
ton todA ü^éndá, puesto queen eljarestán lqs, gérmenes que h'án determinado la manifestar 
dén «xterha. Eiíesto fundamos nuestro método'sm peligro y rápido. Cortanws la purgadón o 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y revivemos el 
bubón ton nuestra «PomadaXoch»; pero en todos los casos y desde el primer momento, admi- 
nistrámos ál,interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cuca- 
dbnés éxjÉerhás sean «rápidas»^ puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos lo$-«ínr 
tomas, sin Iferifór alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Kdth», que se u ^ rá  por algún tiempo, no déjará én lá sangre el más Iwe átomo 
de infecdón. Réeomenáámos á cuántos déséén cÜfáf«Jaficalmenté», combatan jsáetapré por 
Igual la manilestadón éxte'rñá y lá ifiterna¿ único modo de quedar verdaderaniente curados y 
sih"teB|or ¡á uíte.rÍGres consecuencias: Ai üSar las «Cápsulas Koch¡ 6 Pomada Koch», siempre 
d¿ériS  tomár á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la fo/ma de curar pronto y bien.
Laá «Cápsulás Koch» vale 3 pesetas caja, íá «Pomada Koch», 3 pesetas,pomo y e l «Depa- 
rativo Kodh»,,iopésétás caja. Se venden en'todáá lás acféditádaá botíca|S del mundo; trias si 
én á l^ ri punto no se encontraban, envíese el importé dé ló qué sé desee al DR,:MATEG^, 
ALQALA; 4i f  í.®, MADRÍD, V éste lo hárá-remitir á torreó seguido y cértifleado.
j  qrih iar^iíÉ i  ta ciase M íe *  y M ééMfco en yenerai
LaSftinediractones que se emplean y lécomiepdan, en eí .Cjj^IÑETE MEDICO AMERl? 
CANO. ÁLCáLA, 41, MADRID, NO SON p É  COMPOSICION SE C R E T ^Sus 
fó r to l^  ¿ári riidb á h a l t ó s  pbr éí lJtBÓRA TQ itlp CENTRA DE MEDIC^ApBOAL; 
Ae éátá corte én 6 de Abril dé ípb3 y ha mérécido irifOrfnes favorables de' los ERES..
COS FORENSES DEL DlS?ftRlTO DEL HOSPICIO en I5‘de Junio y del r a i s ^  LASO- 
RATORIOH^su sección médica eq 34 de Agosto, ambos. iBfprmes en el referido año dej 
son pues ios tratamientos-recomendado^ por los diferentes (ductores especialistas del- GABl 
TE MÉDICO AMERICANO DE Ma DRID, los ÜNÍCOS qúp pueden ofrecer á la dase = 
médica española y al búbíico eri general, LA GARAÑT1A ttS  LOS INFORMES E M U I^^S 'r 
OFICIALMENTE.
13e venta,en,,MALAGA;, .farmacias de D. Félix Pérez SouWtó» GransMa, 42 y 44»-F db 
). Juan Bautista GariaiésV'GoaiiiáSiá'j 15. j  , ®
■ « O N T A I I T
láambsaáos', espiaos artifidalcs,'sedas para cerqer harinas, piedras de m 1 
lientas,'.bferiaies* toíitelas-nuevos aparatos de moíraeiiaí aceites de engra-ré; correas dé ciiero bal t
—^  I--- -----• ------- ara<tos y  tódos Jos útiiés de agricultura, prerisas'-de uva,- de paja .deih  ̂ '
é inaíz,, ,y Guantos.úti sé em plean^ íañndustria;y,;^j^.^'
!,; ̂ K D A J Y :
i que io^acp.aséjan. Premip 
I90S,Pre¿io 4  y 0  reales frasoci,
 ̂ . . , ......... . »I á qulehen 0 0  queden satisfe-, QBOS de el 68 tos «onoeptós ladioadoŝ  \  @
pABIiAAtn « 0  g n .  P hái^  V k  ftfü j, Barcri^ íMí  •
ttSjdslls de oro Éxposioíón Viens 
DeViíélv^é el Iníporte del |8«uttOl  i n s od 
D E P O S IT A R IO  EW  M Á L A G A  R  G Ó M EZ,,>̂.0 'i4ow«̂'és».C53a2̂ }*pŝ 4̂̂  ̂V
É d ú e é a d , ^IcH vidad y  ic o n o m ía  ̂
EDUARDO MRABA
IW, G h -am á , H . - ^ M A L A G Á
Decorado en habitaciones al Óleo, barniz y temple.—Se pintan mue­
bles,empleando lá pintura «Ripolíri» y Esmalté.—Núeyb pro'Gédimiento 
en imitaciones á madéras' y 'márm®les¿(pareGido extraordinario) se presen- 
taíímúéstrás como garantía de esta novedad; ’
háf.A ektablecirn îentQS. ó cuiuncios, hay consípruiíias.^g'raiij 
niiméra cíe muestras déihíerro, de todas medidasvya'pin-' 
tadas, en colores, solo á falta dé loSj rótulos para mayor 
brevedad, en su confección.
Transparentés y todo lo concerniente al arte dé la pintura:
Lós'trábajGS’se hacen tanto dentro como Juérá de la.pobládón.
■ 1 4 ,- G r » m a ,  'l^ .-M A L A G A
d e
De in te ré s púbiiee
d e  V a c a
ehLa libra, de 920 gramos 
i limpiOj:2^pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idéíñ'id,, ternera, 3 id.
C a l l e é  1
, Donls están lis trá coiunnas
Oasa de D. Francisco Lnpíaño»
£ 1  D ilu v io
Este acreditado estableci­
miento de calzado de calle To- 
rrijos núm. 88 se traslada,ff 
muy en breve al núm. 32 de lá 
i misma calle.
ler
D B  C A B i m S  '' 
V«oa y  TeviiDñ
Galle Oisneros, Sfi? í ; 
(al lado de la Sombrereis ĵ 
Vacá sin hueso . . Ptasi 2 ,  
Idem con hueso . . » íjo
Ternera sin; hueso , > s- 
Idem cotí hueso . . » 260 
Carné de borrego . Í26
Se garantiza el peso exaotoi 
Galle Gisneros, SO >: 
(al iado de la Sombreceélal 
Sé alquila
desde l.° de Septiembre en la 
Caleta una bonita qa8a, ea pre­
cio económico, situada detrás 
de lá de Peones Camineros. 
Tiene planta baja y principal. 
Luz eléctrica, agua y demás 
comodidades. Arrendaijiiento 
por años.
A  l a s  sieñQcas
P,ara la oppíeccióú de 
con élegañciá y éconoinlisij 'oa- 
Ue del Duende, núm. 2. '
Casa pavtteular
Se admiten uno ó dos caba­
lleros para vivir en familia, se 
ceden habitaciones con ó sin 
asistencia, precios convencio­
nales, Madre de Dios 30,.
Se venden
puertas y ventana? proceden­
tes de derribos á pr^cj98;¡muy 
económicos y otros ymÍo? ob­
jetos. ' '
Muelle Yiejp, 2 9 .
^ xtoeso'ieíiéís x>;e!
íílárqüéé de Lários, 5 .-—MÁLAEÁ—-talleres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos;—Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Econórnicas Peters y Litoff.TrrGran 
Colección de obras características para guitarra del eminente concertisfa 
D. JUAN PARGA.
Gran surtido en Pianoá y Armoniums de los más acreditados cons- 
tructorés españoles y léxtranjéros:—Ventas al contado y á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas qláseS.—Accesorios, y cuerdas pára toda cíase 
de instrumentos.—Composturas y  reparaciones;
RUIZ Y AtBERT
lÉupsSTOKfpoRi m TiÉis íím . ís mamsit
M brióáñtes áésüiaáorea de Agiiárdíenteí Áhliláé 
.áog,' Ginebra, Cognac, Ron, y teda ciase da, Moreí^
y demás línrRei'lK en cua^tiíet: fonnaxiTO-ae.taCseid8ii 
sexuían muy biéh gotas él
«leí Dr. TéffáidS.S, que convierte «1 aguacTOaóri enisal* 
furasa y depura la sanáre viciada, prpporaonando 
salud y longevidad.—En los'^i^os, COSlrtoS»üSfty 
saiwa débé usarse además la 'de Azufre Eqnldfr
del ttjisiBn autor, en;apHcaciones externas.
, Er) d(p^uerías y farmacias venden; y en-siwJefectowd 
Dr. T erradés los remite certificados por 3 pesetasiuoo.
Calle de la Uifiversidad, 3, B^rcelonC^
Híñela lari d registra le ureas v
ñ U M  f  Mtalrfs cGsim iilfs
«ir? r ^ t s e h h n f é M  e n  a  y  e n  /4 a ¿ rM
Q e s fié ñ  b títífe  y  é c ü tim itá í
Sb «ffp HdiMnlsfracién Inf^nntriB
T a p o n e s  y  S e r a í a á e  Oocpcho
miM MaiRRaBuai.
O P e sd M  ]p00E2iáaiaAeas9 ^  JSBÉapcBO ia.
hus paca;iw fe^bi&
< a i w r « a r |-ift gifrilW líllll 1
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—» daljailéro—me dij 6, -;-nÓ tenía mS,s quíe üñg, hy á y 
va á morir; ios médicos lo aségürári.
—»Los médicos se engañkn muchas veces—dije por de­
cir algo y conmoviíio como estaba por el 'dolor del an­
ciano. ’
—»¡Oh, no: morirál—me dijo.-^Hacedlo qjaé oé ha en­
cargado y no os ocupéis más dé mí.
»Y, al decir esto, el señor dé Chevigmépés abrió una se­
gunda puerta y me encontré en una estancia en la ctiál la 
hija del anciano éstaba próxima á morir.
—»Ñé aquí al señor qtie viene de parte de la que todo 
lo puede—dijo el anciano.
g »A éstas páíabras, la moribunda se incorporó én su le­
cho y clavó en mí una mirada febril.
__»iyenid pronto—dijo,—venid!^
»Y coñ üñ gestó imperioso despidió á su padre.
Después ine hizo seña de que me acercará, porque su 
érá muy débil.
lobré úna méSá había pluma y pergamino; me hizo se- 
a'l|̂  qué me seütafa, y deSptiés dijo:
(júáüdo me he sentido próxima á morir he escrito á la 
reina madre, porque no quiero llevarme mí seófeto á la 
tlimbá. ,
' s^» Y0 escribiré lo que me dictéis, señora— le dije.
»A pésát dé Sil palidez y dé los signos précürsóres*de la 
muerte, era úiüy hermosa y me pareció de unos 'treinta y 
cinco años de edad.
»He aquí lo que escribí dictándome ella,:
«Los síntomas de próximo alumbramiento me acometié? 
»ron (b1 Miércoles Santo del año dé 1859, y él rey erítró en 
»mí cüártó én compañía de dos caballeros qué iban con él 
»por primera vez y cuyo nombre ignoro. '
»Al ver él éStádo éh dufe me éncontraba, él réy envió á 
»büscáí: á un médiéo; medió úüá operación larga y terri- 
»blê  y como la habitación de la reina madre estaba dej^jo 
>(íé lá mía Ir ^úfiieta hkbet oído mis |̂ héJÍdGs,, m éM ci^  
»rhofdóTúñ pañúélo,^uphcándóme él Yey que' súMésê f̂ô ^̂  
» d h l ó  V ; . ■"' ' ' ' í ’ '
»Gtiándó téridíihadá lá operacMií le preSentarbn élhiño,: 
^ e x c la m ó : ' '  '
^l•lW MYivo rétíátol
déSpüés üho dé iOS eaballerés d̂^̂
Ved, señor, tiene una flor de lis muy marcada éiilá  
»sien izquierda. ;
»Yo había sufrido tanto, que me desmayé y nada más
—»De la que todo lo puede.
»Al punto la puerta se abrió.
—»¡Ahl—mefiijo un criado tomando la rienda de mi ca­
ballo.—Venid, os esperan.
>y al mismo tiempo un anciano apareció en el patio es­
pacioso y vino hacia mí.
—>>Venid, señor, venid—̂ me dijo;—mi hija habrá expi­
rado antes del día.» ^
Gomo Amaury el Prudente se dispusiese á continuar su 
relato, el rqonje se movió como próximo á despertar.
el magnífico hotel de I 
xa «onf buqn .jar#?y P,®'
sas matas, en él .sitio conociao 
por el Castillb, rimediato al 
pueblo de Torremolmo|i$^5 
gran comodidad para .
L á  y e v b e n p  ¿Lél
’Casá de huéspedes y cbníl- 
das por cubiertos de Antonio 
Romero (yerno de Salvador 
Bonilla). 2, Galle del Agujero, 
número 2, esquina á la de Cá- 
m,as.—Acaba de montars'e és­
ta nueva fonda, donde encon- , o— --------- --- -, trarún los señores pásajerosj | L^hos de mar;porestari|Hni
.| toda clase de' comodidades y 1 do con la playa. _ 
i| un esmerado servicio.-Pupi- |  Cristo de la Epide 
I laje desdé 2 á'3 pesetas, y cu- |  mero 11, informarán, 
biertos sueltos muy ventajo­
sos. — Camas á’ 2 y 4 realqs, muy 
limpias y en buenas condicio­
nes, las onooptrarán étf «Iía 
Verbena del Toro» calle del
C ^iballepo  fo;
con garantías, se pírgi 
administración ó par f̂líiviSKUJSNA DEL JORO  Cáll  061 ; bnrflftfln careoñlAgüero 2. esquina SladeOa- I
mas.
XI
S e  elquila
en la huerta de la Pítima, f?en-
y  a r a  u n a  po la
■te al fielato de Méráles, ^né |  4 ^ 1“ ' T S d a d “nSoe?f 2 «  
moda y bonita casa pon su co- ? cpmodidaae|;^
tS3
• rrespondieiite^cochéra.
Razón su- dueño. Puerta del 
Mar, 3 (Confitería.)
arrienda. Tiene cpi 
En lá Misma infonnáránf
dioíones.v
Los estudiantes hicieron un ademán de impaciencia, 
pero el monje abrió los ojos y los miró.
El hermano Ignacio debía tener uná mirada singular, 
pofque todos se estremecieron y hasta el mismo Amaury 
bajó los ojos. . . r
jÉl monje se levantó, se acercó al grupo de estudiantes y 
dijo: ^
—Hijos míos, es lafiora de las clases, no lo olvidéis.
—¿Qué os importa á vos, hermano?—exclamó uho más 
atrevido qué lós otros.- ' -
Pero el hermanó Ignacio lé miró de un modo tan extra­
ño, que no se atrevió á replicar.
El monje tocó entopees en el hombro .á Amaury erPj*u- 
dente, ylé dijo: :' Á - ■ ^
—Amigo mío, tengo que hablar con vos; dejad á vues­
tros compañeros ir al estudio y qüedáos;
EÍ acénto diel monje tenía algo de imperioso; los estu­
diantes salieron, y Amaury el Prudente, ah darse cuehta 
de su asombro, sé'quedó solo en la taberna éon el monje.
El hermano Ignacio estaba tan bien cúbiertó con su cá- 
püciia, qué no se veía más que sus ojos.
Pero aquellos dos ojos tenían una mirada tan imponen­
te que el estudiante Amaury empezó á templar'lo miSmo 
el día que sé encontTó en el orátório«en presencia dé la 
severa reina Catalina. "
El monje llamó al tabernerpi
Intepeszinte
Desdíe 11® de‘Septiembre prói 
ximo se traslada á'la calle San 
J«an de Dios núm;!21, la  Agen­
cia de Transporte de don José 
Sierra que actualmente se en­
cuentra en calle Martínez de la 
Vega, 19.
Caiaa y  lo o |il
Desde 1.
da.la ova? núm.,apjPMe
bbñerós (Barrio d? n Tr>,,« 
dad). Se le pondrá agua de ia.| 
rremolinoB.fPara inf orinen
nidad 26., v j
O l ^ t r O A  Y  r e l o J B B i a
D
o
. 1̂—- 'i-... I . ' .i:; . v t: i'f t í: íV • 1» ' : J ‘^Está Casa es lá qúé más sui^do pre^nta jen’ A® |¡|
6on ritíás tallás á precios redrici'doS.tfu Alv«K> ■'tumisu uuuxuuB U4o«na.
Variada eoibcCióir ón Céineloé'bara teStro, camp® y 
Gafas y  Lenteé ’ • -  -  - - - -  - o®n «r»
maduras de ore.
Completo aqríido
IS
é '
